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for tamañp) España 
de mas circición 
i miaga y saín ela
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Moslicptoulicos más anti- 
Anaalucla y deiayot exportación
DE ir h
é.
ai de alto y bajo‘Heve para ornamen-jUaciones á márm<»s. 
tión  de toda clasie objetos de oiedra 
t granito. ^  “
to de cemento p o a n d ^  Cales hidráu-
«FABRIL A L A  [jÍJÉNAÍ^^'u en la calle Haza de lá Alca- pocas fuerzas puede hacerse, aunque la vlcti?-
dca de Mnsáienáí.A;..?:___ ..l^^oa. , ‘ ' i ma era de corta edad, con la falta délos der
¡omienda al público | confunda mis artí- 
ijá-ntados, con otraímitaciones hechas 
ios fabricantes, losuales distan mucho
calidad y coloridt 
e catálogos ilustrad< 
clón Marqués de Lai>s, 12. 
I Puerto, 2,—MALA a.
IRALISIS AÍTIGUAS
zaba.
Comunicación del.Sr. Teniente de Alcalde 
u . Félix Saenz Calvo, pidiendo un mes de li­
cencia. • -
Se consulta á la Corporación si acuerda co- 
íQcar una boci de riegoj^la ytlle de Coaita-:.
Asuntos quedados sobre la mesa. La certifií 
cación referente al personal encargado de ra 
resudación de arbitrios. Otros asuntos pro­
cedentes de la Superioridad ó de carácter ur­
gente recibidos después de formada esta orden 
del día.
Solicitudes ^
De la Superiora del Asilo de San Juan de 
Dios, interesando se la.dispénse del pago de 
derechos por unas obras que hay necesidad 
de ejecutar en el edificio que ocupa dicho 
Asilo. ’
De don Leopoldo Talón, pidiendo ser ins­
cripto en los padrones de Arecinos de esta Ca­
pital.
.  ̂ De los propietarios y vecinos de la calle de 
¡Jorge Juan, sobre reforma del pavimíento de
mos crónicos, líeuraenias, raquitismo, 
ífilis, etc, > . 4 ‘
ida especial. Exitos ob conocidos en el ¡dicha vía y sustitución de un farol instalado en
‘ la misma por sistema incandescante. 
Inform es da Comisiones 
De la de Hacienda en solicitud de D.®- Ade­
laida Martínez Loríng y otros sobre división 
de un crédito contra esta Corporación.
iriodel
D f * r o  í s o
A las 4 solaraente.-omera, 5.
la Colaboración especial 
• CRÓNICA
    ,    
dos para dominar un cuerpo.. . , <ii
La cuestión peliaguda, y la que es objeto d| 
todas las discusiones es el premia. ¿Quién/'' 
acreedor á él? ¿Habrá alguno que no se en 
siaíiní lüftieslipbjrtnteá grato tintineo de! 
moiféaas de cinco duros ó la estupefacci 
que produce un billete de mil pesetas?
El jefe de la guardia municipal de Arcfiido-
na y el sacristán creen ser los óñgüiéndose.sobre sus patas traseras, se c
premio, y hasta Luque Casado, por haber de- ^  donde-estaba el alcalde y se detuvo.
latado á su compinche el Tuerto, y no se  cuán-: ----------- ------------
tos otros más; pero si hubiera un plesbiscito, 
se lo otorgarían al sargento D. Andrés Juné-; 
nez, á quien verdaderamente se le debe el des­
cubrimiento del crimen.
Suyo aftmo. y s. s. q. b. s. m., Gaspar aei 
Pozo,
Junio 29 1908.
V id a  re p u b lic a n a
Hoy m¡ércoIes,á ías nüeve de la noche, se 
reunirá en'el Círculo Republicano la Comí- 
sión Ejecutiva de la Junta Provincial de 
Unión Republicana.
P a r a  lo s  J u e g o s
( | o l g (0 E s t a d o
[uación política se icuentra en la 
lad en uno de los moientos más di­
comprometidos "par la personali- 
Sr. Maura, como jéí de Gobierno,
10 tiene, ciertamente, lada d e 'é x tr í , 
que es el resultado Igico y natural triunfado el Sah en Teherán. Después de 
orpezas, délos atropllos y de lasminnpc niifi «sp han cieron la resistencia de los constitucionales.
PnHor dcsdc £1 cafidíi y Is ametralladora pudieron más que
eras del Poder, quetuvieron por Ja carabina y las bombas de mano. ¿Cómo ha 
lencia la unánime y geeral protesta! ocurrido? La historia de este 2 de Enero, es 
unión contra semejantéínea de con-^ digna de atención. Las naciones que, como 
10 muy en consonanciccon la acti- España, cuentan en sus anales efémerided pa- 
urada y prudente que doen guardar recidas, deben fijarse mucho en los sucesos 
ernantes que se llaman onservado-
revisores. i *** .
a está, según todos los síntomas y > Hace algunos días, el Parlamento pidió al 
le ve y se observa, desoriútado Mo-' Sah encarcelase á tres de sus favoritos que sa- 
rriblemente á su soberbia'e dictador conspiraban contra el nuevo orden de co- 
idn hahpr fpnídn ntiP rptñr í Viendo que no le hacía caso, envióle, en
^  comisión, á tres de sus miembros. El soberano
p necesitaba, el del terronmo, para pgjg'^ sintióse autócrata, y mandó que los tres 
gas y capirotes en estipais, con. parlamentarios fuesen cargados de cadenas, 
las libertades publicai j Los diputados, al saberlo, comprendieron
al jefe del Gobiernó, orno res- * que Mirza no se detendría, una vez empezada 
lltica destructora, la ly de re- :1a contrarevolución. Avisaran á sus parciales, 
.dministración local, bte es su 1 proveyéronse de carabinas ^  de bombas, y se
parlamentario, y anteas s o s - P ^ ® ^  
no Due Ja convertir Ss ideas Ihadiugada, loÍ cosacos
UvSooofto CM ^odcaron el Parlamento. Pidieron, en nombreley ,se agita en su mdigiación, jgg entregados algunos consti-
según su costumbre,-on retí-‘tucionales denota. Negóse á ello Abdullah, 
Pder y entre anatemas rilículos ’ presidente de la Cámara, y entonces amenaza- 
icies incomprensibles en ui hom- ¡ron con entrar á viva fuerza, 
cáácter—más ó menos finado,— | Pero los diputados no eran hombres capa- 
1 lomponenda, en el pasteo, la ces de dejarse intimidar tan aina. Viendo que 
salir airoso deí seguid ca- apuníabaii contra ellos los cañories,tecuríieron
ha metido por su excusiva ^  p1 conI cuando los cosacos rompieron el luego, con-
i  . I testáronles con una descarga general, que les
hoy por hoy, aunque apa- puso en fuga precipitada.
cósa, no quiere nada con luz y  Volvieron después, en mayor número, y se 
afbs. Lejt)S de esto en díasinte- trabó un combate sangriento. Durante seis ho-
La Comisión Organizadora de los Juegos 
Florales, haCe saber á los concursantes al Te-, 
ma de Ejecución para iiianp, que por una omi­
sión Involuntaria, dejó de consignarse en el 
programa el número de- la Rapsodia .Húngara 
de Listz, objeto del concurso.
El tema de refrinda señalado es el nüraé-: 
ro dos. ■ 7 . ^  , 'V'
La misma Comisn!! ha recibido en ,el día de 
ayer un trabajo, con eM^ma Reina Victoria, al 
tema 4.® del programa á la Bandera.
Biáiche temblaba de iqfedo. M 'M jsdad y e l si- 
Icncio le aterraban. ̂ inaWijo la alcal^a^ á causa w  
la cuaMoá habitantes de la aldeale haM^n entré- la •'“«*, ^:a^Sí)^re
trójico de ttó jr
unao tono áuscucíiíM
A pocos pasos de distancia se hallaba el terrible
animal. . . . .Bidoche creyó que era un elefante ó un dragón. 
La fiera, trotando á veces como un cuadrúpedo, . . . . --------  se dirigió
ai aiuu uunuw-voiav/» v. -_____  ^
pocos momentos lanzó un rugido je*
trocedió pára permanecer en la más absoluta in­
movilidad. j  » »i —jBidoch^no tardó en convencerse de que el ani­
mal no era un tigre, sino Un oso. Levantóse con 
eran trabajo y alzó instintivamente la mano para 
defenderse. Acto có*tínúo el oso, apoyado en sus 
patas traseras, se puso á bailar. ^
. El alcalde notó enseguida que la bestja llevaba 
un collar, del cual pendía una cadena de hierro.
El buen hombre sintió, ante el oso domesticado, 
que sus piernas recobraban su natural vigor* Asió 
la cadena y trató de emprender la tnarcha hacia la
^ Los compañeros de expedición encontraron á 
Bidoche convertido en domador de fieras.
Los íiabitantes de Luxeuil estaban asombrados. 
■— 1 Ah, señor alcaide! -- exclamó él recaudador de
contribuciones/hondamente cónmóvido.-^|El pue­
blo debe estar orgulloso de su priméra autoridad!
Bidoche levantó las manos para dar las gracias, 
y á este ademán,¡que indudablemente era para el 
una señal, el oso se puso á bailar nüevamente.
- .. IIL.
Capital Diez inilioBes de peeetaa 
app-j a-JDÍAaD A  B Jsr x e o A
BÍN CARTAGENA
InGendios t» Valores 0  Marítimos
Subdiire&iiones y Agencias en tadoM las prooincias de España 
y  principales puertos dd Éxtraiyero
^E^TES Y ^ETE^AS
K l  :
El regreso á lá aldea fué triunfal. A los pOcos 
pasos ei alcalde dejó de tener miedo. Después de 
haber recorrido un kilómetro estaba orgulloso de
AUlegar á laolaza, el gentío armó im ¿boroto 
irfernal. EteaboyaRíí, que se presentó^ reclamar 
M oso, fué rechazado como un intruso- ,
_jViva nuestro alcaldél iViva el valiente entre
los valientes!—clamaba la  multitud. ^
Aurelia Picard alzó los ojos al cielo murmu-
i°Cielos! ¡Ha veiieido al monstruo! 
Inmediatamente la romántica doncella abandonó 
el balcón, bajó á la plaza y dijo al afortunado Bi-
^  I Aqui está mi mano, Exuperio! jHasta hoy no
! le había conocido á usted á fondo! lEs usted un hé-
7 ■ í  J* hu Glóuvet.
La aldea de Luxeuil estaba sumamente agitada.;! « ¡ l e w j i B ! ^ ^  iMagmíigriim
Los habitantes abrían precipitadamente las puer-| n T D n T T T  f l  M P T í  n  A ISTTTTi
tas de sus casas, se asomaban á las ventanas ó co-'| v x i C v  U l i v /  JjlL IIiXwG í x Li  XXU ^
rríán presurosos hacia la plaza Nueva. Circulaban i Relación de los damnificádftS que han sido 
en todos los sentidos las preguntas,^ porque «a^í^lgocSosFor el Círculo Mereantil:
23.®̂  lis ta . P tas. 765sabía nada de lo que pudiera ocurrir.Este decía, dándose tono: 5
—Indudablerriente se están batiendo en París., \
©tro declaraba quesp habían encontrado tres] -
cadáveres en el rio y un tercero afirmaba que la i Suma general anterior. . .
Granja Modelo había quedado reducida á un mon- ¡ p Oliva Serrano, Torrljos 15.
—¡Para saber á ciencia cierta lo que ocurre q u e |Antonio Moya Fernández, Ermitaño 
se’̂ presente el alcalde! |  20. . .  . ., ^  r *.,* ’ j * , -*
La'proposición se acogió con entusiasmo. f Josefa Amanda Rubiales, iwuro ae laa
A los pocos momentos se presentó en la plaza V Catalinas 14 . .............................
Mr. Bidoche, que á las funciones de notario unía . Francisco Borrego Galindo, Agustín 
la dignidad de magistrado municipal. i Pafeío 3 . . • • • •
Exuperio Bidoche declaró, desde fuego, que no,; .  p.' ¿  Calderón de la Barca








Pero nadie daba crédito á sus palabras 
—iSí, sil-exclam áfui chicuelo.—iMaíhu£iiL 
tiá T iso m S tM n ^ ^ #
El puéblb ru^ó  de Impaciencia.
El alcalde adelantó el paso, alzó los Ojos y salu
é Peña Ro® ]|n,^izaErq, 9. 
étlád López Granados, Barra g ^ ;
20
20
4# • • • •  • • * * *
Matilde Alé Escudero, Pasaje de Gor-
20
dó. Aurelia Picaild, rígida y majestuosa en su bal-1 ^
cón, le devolvió el saludo. Las circunstancias ]e; jy|jgagia Aguilera Escalona, Puente
25
exigían una gran circunspección. ¿No acababa d e ;
negarsu mano á Bidoche^la semana anterior? Aure- r .;- - .,  ' „ ri ei xa 7 .
lia Picard tenía empeño de marcar la distancia que Ané Bermudez,
en tregado  de lleno á la poitica ’ ras, los constitucionales- diputados y miem-1 separa á un notario vulgar de un espíritu sediento, Manuel Alvarez jimenez.
32. 20
25
el importe de su noUrla,y Aure-I S e S Í  A lbuáa V m a s ,  § . Rafkel'24:
de éste, á la del Sr. Ca;al^ tapeda'l.'^dS'e 'ño e s l a S S  l e y a n S  i ? é ? é i a  ciSro 4 / " “  raesja  Bqitífa/lo Ata¿óli Burgos, San Ra-
25
50
R io ja  BlaiiiGO y
R i o j a  B s p i i m o s o
DELA
G P s n p a & ia  
iri^i^ola d®l Moift© de ÍSspaAa
De venta en todo» los Hoteles, Restátírants y 
Ultramarinos. Pará pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.
¡LOS 0OÍPR1IHI1DQS!
de Levadura seca de Cerveza es el remedio más 
eficaz contra la Diapetes 
Este nuevo procedimiento de emplear la levado­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia qije [produce en el 
paciénte la mayor cantidad del %edicamerfto en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evitaítodd mal sabpr.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijps de Diego Martin Máhos.-Málaga
INSORM ACION MILITAR
P iiim a  y E sp a d a  I Apoderado.—El inteligente afioionadq y
Alas ocho de hoy pasan revista los cuerpos defcojfresponsál eh Málaga de la revista Respeia- 
la guarnición ante el comisario D. José Sánchez: h/e púM co..., nuestro particular amigo D. Gui- 
Gómez y á presencia del Gobernador milijar. |lletmo;RengéLMáTt|n, s? ha hecho cargo de f t
El acto empezará por e l regimiéftiD dé Borbóh y [refíréééntacidrt dé lá nueva cuádrilTá de-matá:*
dotes de novillos, en la que figuran cofeo es­
padas, loa valientes muchachos, Félix Jiménez
continuará por el de Extremadura.
—De la asistencia facultativa de los cuerpos y 
dependencias que no la tengan, se encargará, du?
rante el presente mes el médico primero del regi­
miento de Extremadura, D. José Mañas Bernajieu, 
quedando de imaginaria el de igual empleo dél de 
Borbón, D. Abudemio Rüiz Lózanó.
—En el vapor Ciudad de Mahón h&n marchado 
ayer á Meiilla todos los señores habilitados de los
Delgadito de Granada y  Fausto Molina, dfc 
Alcalá de Henares.
Hasta la fecha llevan toreadas doce corridas 
y á juzgar por el éxito de ellas, dentro de po­
co, tendremos él gusto de aplaudirlos en esta 
plaza, para confirmar la modestá fama que go*
cuerpos de dicha guarnición. ^ . | m h  dichos noveles diestros.
—Con objeto de desempeñar una comisión, deli cIotisbIo _Hov celebrará «cesión el rnn«!e.i
—Ha sido destinado al depósito de armamento | T iíulos.—Por decreto del Gobernador Ci- 
de esta plaza, el auxiliar de Artillería D. CándldO|vji ¿g já provincia fecha 23 de Junio últim i se




provisiones: Extremadura, ^^Pí'i^^|t¿rmino deNerja.
ha mandado expedir los títulos de propiedad 
dé la mina de plomo «Diana», ri,® 3.848 y de 
la de hierro «La Veleta», n.® 4.070, ambas en
Toldos para paseros
En el taller de velas de Antonio Gar­
cía IVlorales, se confeccionan los me­
jores y más baratos toldos para paserds.
A u d ie n c ia
Daño
Por ocasionar con su vehículo ja muerte de un 
sicmón priméra el
[ á otro sitio donde tenía ;ita- 
sarios. barricadas, y mientras tuvieron municiones.
I ria para el pago. La joven leía muchas novelas, s e : 
' alimentaba de quiméricas ilusfónes y soñaba con fael 8..
ica de altura v á la luz del' contestaron con un fuego espantoso. (aveATÚraryierTnTtar? paS | í e  BMoVe p r Sica de altura y. a la luz del - ai fin, no pudiendo defenderse más, batidos jj-jjia pggcaá la caza, á fin de nb/tócar con sus ma- /Lurique A filar LOpe , t  ̂ )t
iadfifiiftffo.su renútaelón de cobarde i Puente 2o. • • * • • *
25
20
E j  -*j-i-'heran dedicábase á saquear sus caSasy co-
á quedar reducidala > La chusma vil, anjiga de las cadenas,
los peligns
:onsigo el provocar á la opiniói. 
índerá (Jue á un pueblo que re- 
íuantables tiranías, jamás podrái
es igual en todas partes.
la ridicula labor hechapor ¿feclía pór la artillería cosaca, se dispersa- 
lerho. A tale# humillacimes; jon, y comenzó la represión, bárbara, impla- 
siteos no llegó nunca ni3a- cable, con su cohorte de fusilamientos, dego- 
'censuró tanto su ex-miniáro ülaciones y patíbulos. , ‘
m Parlamento, en las reunióles i Un detalle horrible; Mientras los constitu-f las co lnm nás de su  fenecdo clónales, casi todos gentes de la C iadm e J a ,
¡ se batla¿ con heroísmo, el pueblo balo-de Te-
l tLspanüL. s !,«.«*. á caniipni- SUS casas V co-
ha venido 
e Maural
erá y estará tocando
Ahora la guerra civil comienza en las pro­
vincias. El constitucionalismo es aún insufi- 
• cíente, sobre todo en las comarcas quereco-
f
—Gobernantes endiosados. J  nocen por capital á Fabriz. En esta población,
ación en que hoy '̂ se encuentra; ha habido barricadas y luchas tremendas, se- 
me por si sola de manifiesto que \V guidas de un ármistlelo que se romperá el .me­
que se ha hecho i  sus proyectos jor día. Persla arde por los cuatro Y
llanos ha desbaratado en absoluto to->la causa deja «tertad e r t  e n íla  leglo- 
is planes y que no encuentra, dentro; nes de héroes y d® niájtires.
Jt' ?'_1 ^  ,m.\ÍLZ *<»« 1 ti
uedaj:onduci,l| á puerto
iorieitado, m altrecho, contrariadísim o,|'¿ jgjjgg_gon ja ignorancia del pueblo bajo, |n¿ba8e una fiera terrible, cual no se ha visto otra ttiphcidadéimportanc^^^^^
lepuirta en pieria, como mendigo de; ^yg^Q concibe más autoridad que Ja de un so-¡igualen el pais. I Ei chumbo 6 fruto del _nopaî -ê ^̂ ^
nos las armas de fuego. Su repÜ&éiún de cobarde | •• ——- 7- - , rjAmfir
era cosa indiscutible.  ̂ |  júán Arenilla Sánchez, Ñuño Gópiez
—Yo hago versos y usted libaciones —le ha-1 15. . . .  . % • • • U *
bía dicho Aurelia—y no hablamos el mismo len-1 Francisco Azoray mbya, Agustín ra-
guaje. i rejo 2 8 ....................................... .....  .
Bidoche,la lanzó aquella mañana qna mirada de f MaJ- Remabé Neifa. Cruz del Molí-
U Mllp. . . • V • • * • % ‘1 María Caparrós Arias, Zamorano 32, I María Cortés Leíva, Gamas, . . . 
El coloquio se celebró bajo el balcón de la seño-| Rafada Cabrera Tovar, Plaza de las 










ásúb," compareció ayér en Fa  
carrero Manuel Huesca Segura. „ ,
El hecho dé autos ocurrió el día 3 dé Octubre de 
1906, en la callé de Doña Trinidad Grund, de esta 
capital. . . . .
Verificadas las pruebas, el fiscal retiró la acusa-
^  Resistéi^lP^.
El mismo banquillo fuidcupádo por Andrés 
Cxsrcid Surflñs
Se acusa á  éste de hacer resistencia á los agen­
tes de lá autoridad, ei 23 de Diciembre de 1906, en 
Ir crIIg cIg Lstios»
El representante de la ley pidió se le impusieran 
un mes y un día de arresto mayor y 125 pesetas de 
multa.
Suspensiones
Por no comparecer los procesados se suspen­
dieron los restantes juicios que figuraban en el se­
ñalamiento.
Señalam iento p a ra  hoy
Alameda.—Atentado.—José M.* Carrera dé Al­
cázar.—Letrado, Sr. Andarías; procurador, señor 
Berrobianco.
Rafael Cabezas Rodríguez. Grama 18.
Suma y sigue. 20,155
tíaTison, y «a.wuj,
go importante que comunicarme? a ««-votaLosdos aideadoa inclinaronía cabeza ensentido ' José César, Mascuñana, Angosta 40,
afirmativo. '  |
—Hablen ustedes. I
El hombre y. la mujer se enjugaron la frente y se ? 
pusieron á hablar á un tiempo, lo cuál produjo 
úna cacofonía incomprensible Después, faltos dej 
aliento,.llegaron á hacerse entender. |
—¡Ah, señor Bidoche!—dijo Mathúrin.—¡Nos;
hemos salvado de milagro! Estábamos los dos en * rj nopal que tanto abunda en las provincias
1  HIGO C I D i O
ns planes y que no ciivucm.a, “ '̂ ‘*“ "'¡*•7 - / . " " ’ -pála cp ha arrojado á la pelea con i a a u i n rao i a ;  
lignídad política, cámino que seguir y ‘̂ ^ a  ciase mema se na d j ^ l el bosque de Chatelet recogiendo musgo, cuandO|jj Andalucía, produce un fruto exquisito, no
á niiprfft de salvaciónJ « de pronto un ruido extraño nos hizo volver a ca- . „  -nrfiriahfe enmo debiera serlo oor la mul-
agené, ío qjie quiso conseguir con 7,erano despótico, y con las predicaciones de 
azarcón próvocaciones, con ironías, ios sacerdotes. Sin e m b a lo , no se desanima, 
ceoíof despbíifiyos, inspirados por su y su aparente J^oeran, sera el pro-
--Estuve*ápunto decaer desmayada—interrum-jbor agradable y de
lógta de Ids hechos.
za, su último recurso 
^ lir, i  fuerza de ruegos y 
milladones y ‘¡ie componendas, espe- 
finte ()n los solidarios catalanes de Ja 
ha, se c'onVierta en ley la reformá 
paraflcfrlij¿|p,,toi|at^e¡¿®hte» su 
dad i  ha cu1 ®Tc|p, que su progFama 
reajtado, porque Maura—ya lo he- 
Jichc en muchas ocasiones—es el per- 
fanfí fón político; le^oblega cuando 
/ersí io se crece y^se yergue cuando 
d en migogJominaob. #
il ha; \n, pues, las opcfeiciones en per- 
ue Maura, hoy reducido, se crezca 
a anidosamente, porque entonces, 
con liga entronizar en el país el impe­
lí Jáí go y dĝ  la mordaza con que sue-
y que él mantendrá su poderlo por medios 
‘Iguales. Para convencer de ello á sussubdi-
quistaron el trono pDr el hierro y por el fuego,
tos, fusila, ahorca y cafionea. „ .
Pero si, en el reloj de lo inevitable, ha sona­
do la hora de su ruina, las matanzas de Tehe­
rán no afirmarán su vacilante trono.
Fabián Vidal.
Madrid.
D e s d e  A u t e q . n e r a
S I  a s e s i n a i t o  de l n i ñ o
Sr. Director de El Popular. 
Querido y distinguido correligionario: De­
bido á las incesantes gestiones pramicadas por 
el iefe de la línea de la Alameda D. Santiago 
. Rueda Monto, teniente de la Guardia civil, el 
27 del que corre ha sido rescatada la muía que 
o seguir luchando para que ese jeWWanco Antonio Luque se ll^ó  con la Mrga 
retrógrado y funesto se confíesejde harina, mientras e\ Tuerto Díaz consumó el
nte vencido ^ se encontraba en la provinciaconstituir un peligro para y gpg.
rejo en un molino próximo á Loja, en poder de 
Rafael Jaikne Fernández. Este servicio lo llevó 
á cabo una pareja del puesto de Antequera. 
S#saben las transacciones verificadas por
la libertad.
pió la tía Tison.—Creo que se trata de un enorme ¡ siendo apreciado* en los merca J ds extranjeros 
lobo más grande que un caballo. |  lo m ism o que en los centros de producción.
Máthurin meneó la cabeza con aire de suficien-» Una propaganda activa de esta fruta, casi tro­
cla y exclamó: I oical. abrirla seguramente vastos mercados á
•-iTengolaseguridaddequeesuntigre!  ̂ I sü consumo en países como Inglaterra, donde 
El alcalde se puso pálido y dirigió la vista hacia| Hinpro v la afición á todo lo que esel camino qué conducía al boque de Chatelet. |  ab jnda el din«^^^ qucci,
-E s o  lo habéis soñado-dijo el alcalde con tem-|exótiCO y *‘ene valor posiU^^^ 
blorosavoz. I Pero aun prescindiendo de la exportación
— 1 Aseguro que hay un tigre en el sitio indicadol j que pudiera hacerse en gran escala, aun cabe 
-.rrepitió Máthurin, |  aprovechar el higo chumbo, como primera ma-
En aquel momento intervino en la conversación! jg,¡a la obtención de alcohol y de vina- 
el guardabosque, el cual gritó para que le oyera la |gj.g productos ambos que la darla un valor 
muchedumbre; ^ , t extraordinario estableciendo la industria con
- D e  allí vengo y he visto las huellas de un gmolitud de miras y con abundancia de cápi 
mal enorme!  ̂ , I . •  »
,os‘- r .“ ‘ ““ “ ’’“ 1 d u ñ c y n ' S ñ e ú S f y ^
-  i^í—dijo uno de ellos—y mientras tanto nues-1 y agradable; pero que desaparece por grados 
tros hijos serán devorados al regresar dé la escue-|g medida que se le rfectifica, siendo apenas
la! ¡Acudamos todos en busca de la fiera! . I sensible al llegar al’84 por 100 de riqueza al-
—¡Muy bién pensado, amigos niíosl-exclamó? . ... ggjQggtyaj^jjeihjgochum-
Aurelia desde su balcón, pensando en un com bate|. Hai alcohol en el mercado, queda unr 
caballeresco y casi fantástico.-¡Armáos y ^ destilación
jóvenes y los anti-í|fie 'pór O tra parte, ño ofrece m |
' \ _rvilomn 11T1SI.' rttiCk 1flÍQ PnttliinfiS V ¿OmentGS 6n .̂ 6St<
[ N T A M I E N T O
m  de día para la sesión próxima. 
A s u n to s  d e  o fic io  
lición de fondos por obligaciones pa- 
ulio próximo venidero, 
obras ejeutadas por Administra­
ría del 22 al 28 del actual. ^  ̂
m eraíD . Jqs& G óm ezfPallete 
¿lor habérsele dado su nombre 
iíev*? de esta Ciudad. g  . 
nstruído á efectos d e  Quintas 
a ausericia de esta Ctodad por 
os de Fianciscó Martin Ruiz. 
tfisupwcsío de iponstrucciófl de
los criminales hasta en sus menores detelles. 7 ,̂ ¡un tigrel... ¡Y, además, mis dolores reumáti 
La mula'la cambiaron por una burra, recibien- — . 
do nueve duros encima, y en otro cambio efec­
tuado con la burra, 20 duros y un jumento vie­
jo y malo. Arabos cuadrúpedos se hallan aquí 
depositados. , ■ *
Siguen los asesinos en su tarea de achacar­
se uno á otro la muerte del niflb. El Manco
guos cazadores.—Organicemos ahora mismo una:
El albeltai, que hacía la oposición á Bidoche, di­
jo maliciosamente:
, —¡Y en la vanguardia todo el Municipio, con el 
alcalde á la cabezal . ^
—¡Sí, sil—rugió la delirante muchedumbre. 
—¡Pero tengan ustedes en cuenta—repuso la pri­
mera autoridad municipal—que soy un hoihbfe de 
bufete y qué nó he tocado en mi vida una escope-
cláse de indiístriés.
En cuanto al vinagre procedente de la aceti­
ficación del jugo alcohólico que se 9btiene ha­
ciendo fermentar el jarabe de los higos chum­
bos, si bien no puede competir con ,el vino en 
sus más usuales aplicaciones, sirve para cier­
tos usos de lá industria, como lo es la fabrica­
ción del albayalde, en Iqs cuales pudiera pbte-
‘̂ ^-¿Y el deber,señor alcalde?-preguntó con acri­
tud Aurelia Picard. .5 r ,*
La multitud hizo empuñar un arma cargada á gi- 
doehe y le obligó á ponerse al frente de la co*.
^^Flaqueábanle las piernas al infeliz; pero sosteni-
^  do por unos y amenazado por otros, vióse w U ^-« — . p __«
dice que el Tuerfo, y éste que su compañero, ¿ gmprénüer la marcha, como el reo cond«cido| W
sin que pueda conseguirse ?! oatibmq.,  ̂ ............ J
ner ütilenipléo.De esperar es que este producto, tan poco 
explotado de la riqueza agrícola de las pro  ̂
vincias andaluzas, sea pronto objeto de una 
explotación racional, creándose asi nuevas 
fuefntes de riqueza en la región donde el nopal 
crece como planta espontánea y sin cultivo.
jue hay el convencimiento. que el autor, es m 
Tuerto'OWvarss, por razón á que el Luque tie­
ne en la mano derecha «plo fos dos dedos pql-
gat ó índice y no 69 «urdo, y poirConeiguietó®.
El guardabosque, acostumbrada á las cacerías de 
las Colonias, preparó admirablemente el ataque. 
Compadecido del alcalde le cfloci^ en el sitio me­
nos expuesto.
El mejor cemento portland conocido.—Sale más 




Gran función para hoy miércoles, exhibién­
dose el siguiente programa, compuesto de 
quincé pélículas:
«Sorda y muda», (estreno); «Barriles de­
sertores», «Caballo salvador», «Regreso de 
nuestra prima», «Hay fuego», «Moda del som­
brero», «Los seis dragones galantes», «Accio­
nes de los gatos» * (estreno); «Detenciónj|Hfi- 
cil» «Nobleza de un borracho», «Entre ásva- 
jes», «El Sommier», (estreno): «Muerto miste­
rioso», ¿«Bailes liliputienses», (estreno); y «El 
pequeño bombero».
Preferencia, 30 céntimos. General, 15 ídem.
EL EMPRÉSTITO DEL PARQUE
Sorteo de obligaciones
Bajo la presidencia del alcalde, Sr. Gutié­
rrez Bueno, se celebró ayer tarde en el salón 
de actos del Ayuntamiento, el sorteo de amor­
tización de 125 obligaciones del empréstito de 
Í.250.00Q pesetas emitido en 1904 para los 
trabajos del Parque.
Asistió el notario don José Aponte. 
Resultaron amortizadas las obligaciones cu­
yos números anotamos á continuación:
1.375, 86p, 1 331, 952, 268, Í.809, 1.533, 
1.768, 1.276, 992, 1 855, 1.808, 1.590, 682,
430, 1.693,159, 387,810,585,36, M 04, 1.062, 
- --------------- --------- -----  8 0 9 3 .8 3 3 ,9 0 1 ,640, 1.053,1.060, 2.125, 80,
1.608, 1.923, 1.188, 1.196, 870, #?063, 651, 
1.686, 383, 1.018, 322, 1.084, 1.165, 661, 472, 
338, 1:662, 579, 1,568, 2.191, 1.348, 2.Í67, 
1.327, 120, 404, 2 211, 1.821,501,506, 297, 
551,2.135,1.724,25, 1.208, 968, 1.479, 853, 
1.186,1.936, 919,902,467, 1.222, 87, 1.879, 
54, 780,. l .T O  608, 1.495, 815, 8 7 J ,2  059, 
1'.885, ^  015, 012,’ 978, 750, 1.180, 1.742, 
1.663, 2.283, 518, 2.207, 1.860, 706, 1.113, 
1.304,949,1,607, 1.928, 1.183, 1.092,2.192, 
1.280, 1.824, 1.125, 444, 691, 1.439, I 279, 
1.717, 984, H674, 1.288, 890, 1.954, 2.193, 
1.035, 1.541, 133* 1.912 y 768. . ^
Concurso.—-En el Hospital Militar de Me- 
lilla se verificará el 23 del actual, un concurso 
de postores para la adquisión de varios artí­
culos, con destino al mencionado estableci­
miento.
A uxiliarea.—El Arrendatario dé las Con­
tribuciones de esta provinéia ha nombrado 
auxiliares para la zona de Vélez-Málaga, don 
José Peñueia Urdíales y para la de Antequera, 
don Ramón Zurita Molina.
Cám ara A grícola.—Mañana por la no­
che se reunirá la Junta Directiva dé la Cámara 
Agrícola.
Muro qué sé 0ae.--Há sido dénuncíaclo 
á la autoridad respectiva, el muro que existe 
en la calle de Ollerías pdr encontrarse en esta­
do ruinoso.
Fosésión. — Completamente restablecido 
de la enfermedad que durante varios meses 
sufriera, hoy se posesionará nuevamente del 
cargo, ei comandante de la guardia municipal, 
don José A. Pedraza.  ̂  ̂̂  ̂  ̂ *
M ultas.—La alcaldía multó ayer al cériduc- 
tor del carruuaje de alquiler n.® 135 por iafrac- 
ción de las ordenanzas municipales.
Caída.-A l subir una de las surtidas del 
Quadalmedina, tuvo la desgracia dé caer al. 
suelo ia ciega Agueda Cobos Zafra, produ­
ciéndose una contusión en» la pierna izquierda 
y fractura de una costilla del mismo lado.
Después de cifrada en la casa de socorro del 
distrito, pasó al Hospital civil.
Salidero.—En la calle de S. Juan,dé*Letraii 
existen varios salideros de agua de Tóriemolf- 
nos, que urge repararlos.'
Ju n ta  de Festejos.—Acbrdada por ésta 
Junta la celebración de una feria en el Burque 
de Heredia, durante los días 15 al 23 de Agpé- 
to próximo, se invita á los industríales que 
quieran establecer instalaciones por stfcuerna;. 
se dirijan á la Secretaría de esta Junta (Alanjé- 
da 11), de nueve á once de Ja noche,'Bond^’se 
la darán pormenores. -
Las solicitudes ó peticiones seran admitidas. 
hasta el día 15 de Julio. >
El Secretario, Ricardo Gómez. ' ' . ^
A lca lde—De real orden Im sido nombrado 
alcalde de Coin, el concejal^^ Miguel Luna 
Campos. ^
V acantes.— Se encuentran vsiant^ 4as 
plazas de Profesor numerario de Física l i b e ­
ral é industrial, Termología y Nociones' 'de» 
ciencias físicas químicas y naturales; Profesor 
numerario de Motores, mecanismos, máqui-¿ 
ñas—herramientas y construcción de máquinas ̂  
déla Escuela Superior de Industrias de. Va* 
lencia. .
Desinfección.-La brigada sanitaria de-' 
sinfectó ayer las casas núras. 42 déla cajle de 
Ollerías, 2 2.® de la del Curadero y 18 de Ja ? 
Plaza de la Reconquista  ̂ *
Conducción.—Se ha dispuesto el trasladqf 
á la cfecel de Alcalá la Real (Jaén,) del reclifi 
en lawMálaga, Miguel Gil *Riego y a l .cení 
de Cartagena, Juan Garda Sánchez.4 ;
Infracción.—Por infringir la iey"de caza^' 
ha sido denunciado al Juez municipal dé Ĵá 
Merced, don Antonio Nogués. * ' /
Subasta.--El,próximo día 2^se verifícarS 
la subasta pública para adquirir .̂OOO metroé;
Observaciones meteoroKígicas
Instituto de M álaga
. DIA 30 á las nueve de la mañana 
BarómetfQ! Altura mema, 764>45.
Temperatura mínima, 18,0.
Idem máxima del día anterior, 24,1. 
Dirección del viento, S.E.
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, tranquila,
de cable telefónicoiaéreo y subterráneo dé di-  ̂
férentes conductorés, con arreglo al pliego.de' 
condiciones que publica la« Gncefa dei domin­
go último.
Renuncia.—Ha sido admitida la renuncié 
del cargo de Archivero de protocolos de Ron­
da, presentada por don Pedro Ponce Rarnirez. 
P e rre r ía s .-E n  el depósito de Martirícos 
igresarpn ayer cinco perros vagabundos,sien- 
0 asfixiados catorce.
Baños de «La Estrella» .—í 
para el servicio público este 
neario situado en las 
Los baños La Estrélla'gc 
justificada fama, como 
tablecimientos de est 
esperar que dun 
vorecidos como 
El agua ~ 
sqeediendo dése 
manto liega 1 
igua del acuee 
ducir bastante,!
m ttó y é ó ie s  1 .^ d e  4fuíi<
,:r.T.'f?TT o o o . „ . ĝSijlyrmáMastffaaeji^
ísjiecta----- .
íhotómiento á la alcáWia^^ 
a ¿¿opten l¿s tefcíteas
Han s}do denuncÍadcs,ál 
'^ín&Tpal dé Báiagalbón,
l^s£taá|^QygjjQUy j^asjuel Bel,morite Segura
os subüíbanofl
Efeiñérídes de la Independeneia
1.* lulio 1808—Dió orden la 
de que emprendiera la ibarcha á
am' tAcoVtr̂ Hn. tirfiVGllClOnCS SÓDÍ6dofe, en oficio reservado, prevenciones soore 
la conducta que había de seguir.^ Componían 
eleiército de Blake, la vanguardia, mandada
.por el conde de Maceda, y cuatro 
á las órdenes del mariscal de campo doh Felí- 
ne Tado Cagigal, de don Rafael Martmengo, 
§el marqués de Portago y del l’rjgadier de la 
realarmada don Frapeisco R ^ u e lm ^
f̂uerzas ascendían á i íS f n tn spiezas de campaña y 150 caballos de distintos
‘̂ ’̂ -íAañdó Verdier, que silaba Zaragoza, 
atacar la ciuda¿ por todas partes, l^^dendo . 
mismo tiempo la Aliaferla y las puertos ^  
Sancho, Portillo. Carmen V Santo Engracia, 
•Arreció principalmente el l^ego en la dej Po _ 
tillo, donde sucedió la proeza de Agustina 
taragoza, quien, al ver que 1®
îniga avanzaba á entrar por allí, y ^lueno se 
presentaba ningún artillero nuestro, arrancó 1 
mecha encendida de uno de loa que yacían en 
el suelo y aplicándola á un cañón de veinte y. 
cuatro, cargado de metralla, causó 1̂ °̂ *̂̂ ' 
'destrozo y mortandad en los soldados france­
ses. Í..OS nuestros, vigorizados con el ejet^Jo
le Agustina, acudieron de nuevo á loS caño-
Olub Gimnásíico-malagueño.—Aviso. 
—No siendo fácil á está Sociedad contestar 
directamente á cada una de las personas que 
nos escriben consultándonos, rogamos a ios 
aue deseen adquirir alguna noticia relacionada; 
coVesté ¿entro; pasCn por esta Secretoria do 
seis “á nueve de la mañana y de ocho á diez de 
lá noche donde podrán Ser iríformados de lo
^ No obstante, publicamos á continuación al­
gunos artículos de nuestro reglamento que 
pueden servir de respuesta á algunas de tos 
preguntas que se nos tienen hechas:
Art 5 ° Para ser socio accidental se nece­
sita- l’sér mayor de 15 años. II Tener conduc­
ta* totachable.^lll No padecer legión orgá̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
íii defectos físicos incompatibles con los tra­
bajos de esta Sociedad. IV Admitido el socio 
pagará cinco pesetas como cuota de enbada 
si fuera en época en que no estuviera ésta su
dueños.
(G o n z á le z  ¡B y a ss
, DE JEREZ 
Y SUS VINOS 
PINO GADITANO *
TIO PEPE 
FINO VIÑA A. B.
NECTAR
#; SOLERA 1847
y m a n za n illa  
áé.sus b.odegas en Sáníücar ,
i.0 véadea en íodQs los buenos establéclmientps.
' * J O Y E R Í A  I N G L P S A
%ílle Nueva 40^
Este acreditado establecim iento v«n< rel<n 
^nvap >9 «Yiraltliani>9 «Volta»9 «Vi^cali
«iwíuitaeia»-y otilas Marcas A precios su » 
dicos.--FExposieión permanente de  no  ̂
yasí y otojetoé para regalos dd Jas prmei 
d e  P a r í s ,  JBesM ín,
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Ssiidfts fijas del puerto de Málaga, »
Por ferrocarrU.-12 barriles con vino,, á la br- 
den- lOld con id., á QarBía; 4 sacos cén árro^ á¡ 
Frandiscó'SQUs: 15 barfileScon alcohol, á Jinié- 
ríeí- 2'saéoston azafrán, á tao rde tí;'3
píñturá, á Maldonádo (R .];/barriles có^^
García; 4 id. con vino, á, Fernández, 1  ̂barriles 
coú águáVfás, á Frañquelt); 2 cajas qon drogas, á 
Peláez; 4' sacos con cáscaras de narMW, á Ma-̂  
nael Oatclars 4®os_ cotf id. |
DE ESTUDIO!
Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de trtille
Don Cristóbal Barrlonuevo. Flasíii
Úaica autoirizada en M alagapor la  Escuela
OBtedción de títulos, sin salir de la
tenieros #WÉtas.“-lnpéf0s B«i«os.-ta|eie
Lb«'OxbÍde al terminar loé estudios en esta Sección la citada Éscuj 
,^cinuuia, " “Y-—- j E ifií/pniero don lulio Cervera Baviera autorizada por R. O. del Minisíeij
los puertos del Mediterráneo, indo-Chtoa, japón, |  g pídanse fpHstos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á;





,  ̂ B m ir ."’
láldrá de eáté puerto el 8 de julio párá/wÚlai 
l'^emours, Orán, .M ^sella y
Aít. 10 La cuota mensual se fija en tres pe-
tó c h o s  dé
Is renovanílo un fuego horrible. Por 
_e aparecieron, como por encanto, dos ohpto 
les de artillería, don Jerónimo Pinelro yjqn
s  r i r ,  
l s  rtill rí ,  j~—*—
Flanciscq Rósete, qué venían fu g U iw ^  
célona y tomó cada cual á sü cargo hua bat 
ría, hasta entrada la noche en que suspendió 
el francés el ejercicio 
bombardeo.
ÍUWiiC cu 4WV --- -
dé cañón, pero no el
AlberU 3 fárdos dé tejidos, á Gómez y Herma^^^^
Í2Ó barras dé'plomó. á Herrera y
doS de papel, á  la Papelera %Paftoto; .5teiidüs,'áLtévez y Sábctíéz; 2 fardos^dei’í’*’ î á
Sánchez;-2’tajás‘Con juguetes, á la ordén;
¡(ras de Plomo, á TaiUefer y cdingafila' ^
\üstrá!iay Nueva Zelandia
Él yápór trásatlántico francés
^ g h v l &
saldrá dé este puerto el 12 de Julio para Rio déja- - 




PLAZA DE U  TORCED N0M;j^ 
GabinéW 'dopplijAi
Graduación de la vista pata l a ‘bprl-esción de la 
Miopía, Astigmatismo,'Fnpermetropia &,
No se cobran honóratiós. ^
^ó3brí Pbr M tu  «ié^pagoen m^^
anticipada. II Por votación secreta de lyunta 
Directiva cuando alguno de los socios falte a 
lo establecido en el Regíaraento. :„„rP«iat Los señores que tienen solicitado ingresar 
de jspeios parn el mes de Julio, pueden pasar á
siendo de^iez á once de la noche. A^est^hora 
sólo se permite la entrada á los socios matrh 
cttladbs'pará esta clase. ^
La cuota de enttaóa estará suprimida duran­
te el mes de julio, -  ̂ ¡indos! Laua uuqga ae Airnu,. Eí TdCál dúto, sócleda^ aneaVá'F. Máriti.
los días dé seto de ja mañana, á diez de la bo |  ...
*̂̂ Por acuerdo de la Junta, eí Secretárlq„/os¿
Garda.  ̂ !
Sfbmbíániientó.-^Ha éido uorabradojL 
Icééónáui-déla Répúbllda'Pominlcana ^h Má*
*jagá,D-Pedro Valls,Chacón. : , : ;
‘ Reiiníén.—Esta tarde se reiinitá, la Comi­
sión permanente de ia Diputación Provincial
H a lla z g o .
él ;  
, 215'bá- 
2bárriIeS;
Co"n v iñó3  Ta'piaj: 6 id. coh id.; á Tdrréá, ̂ to;,^ón 
id., 'á Fííás; 3 id. con id., á Montalvor 2 vágoncs 
con carbón, á Muñoz; 3;qajas con juguetes, á Mar- 
molejo; 8 saepa con .harina, al portador, y du sa­
cos ton afrecho, á S b if té V a ,.^ -  ó,’ :r>
Cabótale.-^Vápof ManüB/ Ésjídf/n. de Barcelo­
na: 3 bálas fconteníéhdo 30iOGO topones descorcho, 
á hijos de A, Rittwagen; 2 sacos cafe,.áj. Creixeii; 
50 táiás álmidón, áE. Fernández; ¿Opacos cacao 
n Vda. L. tj# c ia , 7 fardos étm tejtdjS, á GóW
------’ • ' ,'áP.Rico;15id.conide'
El vapor trasatlántico francés
Ita lte
saldráide estápuerto el 23 de Julio para-l^hia, 
Rio'dé jáiiéiro, Bantos,Montevideo y Buenos Airas, 
V con conocimiento directo p ^  Rnranagtíá, FjO“! 
ríonapolis.Rio Grandé-do-Sul, Pelotas y Porj.o- 
Aiegre con trasbordo en' Rió de Janéiro, para la 
Asunción Y Villá-'CoHcépción con trasbordo^ en 
Montevideo, y párk Rosario, los puertos de la rive­
ra y Ibs de la Cósta Argentina Sud y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
bn t jt s*;  ni^ 
Hermanosj'Sl id. con id;,'  . i ;  i ; co  idem 
'áF. Saénij 2 id. cón'íd!, á E; Róbles; 2 bultos ma-
D.
Barrientos 26, Málaga.
ara-imprenta, á O. Bachsj.1 fardo con 
;. Raniirez; 4 id. con id., áE. y Sánchez. 
úd Ciuifad d  lm ñeeqr, de Salcbreña: 2oU
Delegación 4© Haoi,eiida
‘Por dlvérsos éonceptos Inéresáron ayer en ta  
Tesorería,de Hacienda, 65.939,46 pesetas.
Hoy cobrarán sus haberes Sel mes. de Junio úl-* .. . ..r. -1 —̂ V T_ t.̂ r» 4vt̂ 4Yrl/ltmOtimo :en la Tesorería de,Hacienda, jos individuos
de ClaSés pasivas-de Móntepío militar, ídesde las
LacasaHowey Boissier de sondres,
Niquel y Oro, 
-Crohw-Glas,]en elegantes armaduras;de concha, los cristales que el clientemecesite,
récomertSable por SU
limpieza y poco peSoi
Horas de 10 á 12 y de 2 ü 5
F á i h n i c á  e s ] p o ó í a l
--------- -------- , de ClaSés pasivas-------   ̂ ^
xxajuetiasDícéséqué én tos excavacio-f ¿ diez y media de la mafta^ .á dosde, la tarde..,
nes. Se Alcazaba han . consítíuyó en la TpSorerto .áUHaden^
trábíaíadbteá cUatro monedas .de Pro qe 13 !̂  ̂ y dfei puerto de Memia, PU deposito ds
época de los romanos. . , „ í 20.774,78 pesetas para responder de la ocupación
DibüJáPto.--Procedente de Sevilla ha lie- ¿g terrenos de dominio público del ferro-carril de 
gado áMáiagá el artista D, Francisco Maftihez . dicha plaza
SáltpSii ^  : |  ; Por la Qifecclon general del, Tqsoro público A»
■ éárü sin árrugas y mejillas sin /íítoatóufd vSná^iáordacS°í&^ |or i'ri^réso&é 
seconscrraBhastalaw^^^^
d é  t a r o p é s  y  s e r r ín  id® corcho^ 
Cápsulas para botellas, planchas para jós pies, 
para carpetas, cómedóres y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ;
Márqués número 17.—Málaga.
el u io  dtorio del ¿ícor ¿ 4  Pé/Oj el ipás.^^
é higiénico de los dentlfiicos. La falta de hue- > pirección general de la Deuda yClas.es■ * s  - - *'_.rvl Irt QÍOa tf nP—‘__ IaÓ eirtfiiÍAtífpC ' nGHBlrt«
Para carga y pasaje, dirij 
Pedro Gómez Chaix.
á su consignatario 
' '  de Josefa Ugarte
¿ A  k © B A
José Márquez Sálls
PíazrdeláSónstitución.—Ma/aŝ fl. 
Cubierto de do» peseta», hasta las cinco d i li
«n el plato del día. Primitiva Solera de MontiUa. 
Queda abierta la neyería', con toda, cl^se de el^dos
de yinós íiíftQs dó acordado para darlo» á con
E l  L la Y é fé
• do Ct»̂
la carretera del Colmenar; pero lo qué np h^y 
palabfas con que calificar, es él abuso ¿jue áe 
romete todos los años por este tiempo, dejanc n c¡on¿ nyuit/wj
do sin agua el Cementerip., _
Vean el Sr. Alcalde en el archivo del Ayim;
Doña Enriqueta Fontin Fontín, yiudá ;del capi­
tán don José Nasina Bronpacio, 625.pesetas,
SOS en la boca deprime el rostro, lo afea y de- pasivas fueron ¿onesdidas tos siguientes pen^ó 
noto una vejez prematura en personas aun d e ; nies: 
poca edád.
D :O li i í t© i* é s  . -i .
EÍSemniieriíde A. Dtoz.es lo, .más higíéni- ¿a ¿ e j t á ^
- ~ ■ ño, l.fK) pesetas. _
D. José Arces Casado, huétfaño del comandapíe 
■ jr donFiloá'Árces Aér, l.í25 pésetas.- ,
S e  a i g i f t l i ©  , . T Doña María Macias Murgueza, huérfana delco'
; IFeruando Rodríguez
SANTéS, 14 y g r a n a d a , 31.--"MALAGA 
, istablBtímiento de Ferretería, Baterto 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy/ven? 
taiosos, se venden Lotes dé Batería- de Cptína; 
de Pts. 2,40—3—3.75—4,50r-5,15r-d‘25i;"-74r-D-Hl0, 
90-12,90y 19,75 en adelante hasta 50 Ptds.
Se hace un bonito regaio^á todo cliente quecom 
ore por valor; de 15 pesetas, 
i Exclusivo depósito;del Bálsamo Oriental.
C A R R I L L O  Y  C I M P . ;
G R A N A B A  -. 
PFlm eFas matei;ias para  al moa 
#ó^ín íiias eiŝ  ̂ toda ola & de eu^tiv^
DEPÓSITO EN. M ÁLASÁ : Gi írteles, ¡2!
Diredeiióii: G ranada9 AlÉhióndlga úms. 11 y  1<
II«
■«it
Despacho; l e í
0rán r&bala de precio»»- Galle San Jla|i dé Dio»,
b b u  EduardÓ Diez, diteño de este estoblecindento, .en oombijKion de un acreditaid
in -w
it al público de MIm .uez*-uí
derió á lós sigmentes 
1 árb. de Vaídepeñá tinto legitimo, Ptas. 3.75 
id. id. id. id. * 1.90ll2
1Í4 4d. - ' i d .  id. id . ' * 1.00





. Botella d(botella de 3i4 de litro. . . , » 0,20
Poip partida preeios con''
Dio Q lv id é r  la ft s e ñ a s :  c a l le  S a a  
NOTA.-7-También hay en dicha casa Vinagré légítímo de‘ i 
céntimos;—Con casco 0‘35 ídem.; i ; , L . tu.ii
' ‘ Sé garantiza lá pureza de ésíoa vinos y el dtíeño de Ite” establecimiento abof 
de ^ ‘pesétaé ál que demuestre con ceí-tiScado de análisisfexpedído p ó | el L ^oral 
pál queel vino contiene materias agerias al producto déla lUi.
y . » .i,.! «i»««luefi,o en calle Capuchinc
depefías Blanco. .» 
id. id. . .
id. Id. . V
id. id. . .
l4AélRl'9* * * ■:
ncionales  
añ q» Dios, éB 
a á 3 pepetas: arroba.







Para éornodldad del público hay úna; sucursal del misme
uña casa en la#calie Cerezuela, número 20, 
prjmerd.i
láL :g a n a r s ]
Doña Leonaráa Josefa Lascuevas Garcerá, vife ^  
I d l t^ ^ ñ tq  cofonel'dqn Erne^P Pascual 
co y cÁmodo para la Cama., - .  ̂„  i ta^ , l.
De venta, Granada 86 (frente al Aguila).
^ r k n 'r e a i l f l í f f i e i ó n  ^
ñ®  ® xi» t@ netaí«
lina, esaaclosa. cochera, capaiz para edéfib ronel don Cándido Mácíae lans, 2.372 pesetas.
I cinco caruájes^^Jimál número d^ Cáliálierías, i , . t  ucincu v«»*« J . 49 y 51 ¿q ^ A d m i n i s t r a c i ó n  de Hadenda.ha aprobado el
,,, J ^ p é l l l t í e r l  :
■  ̂M é rn to -C itu ia n o
J^pécíáliáta en enfermedades de la matria, par­
to» y secretas.—CÓnsuUaíde 12 • á 2.
Médico-Director de lo» Baños.de LA ESTRE LA 
YAPOLO.- j
OístéP, 8 ; pino p rin c ip a l |
jite y acreditado Establecí r 
r’dúlcés tahconocidó en to£ 
jrada desde l .“ d.e Julio álj
v  i o . i mc cu c» n-uiw, «T-. 8„r,« vi’viptida é»  rai^casa nüms. 4y y oi oe >« ; La Aammistracion qe nai-icnu* «a
Í £ ¡ , M o y d « M a ñ d m ^ ^ o l v l W y * ^  Ministerio íe , la Quera ha c o ñ u d o  los
« em h "g u l% S ra¿d S ?rd ¿‘s^^^ S L p, 0»¿»W .--4a¡aw , ¿Iw
podiendo jas cañerías y que ese es el motivo
de que no caiga aguá. , .
Dias pasadas se sublevaron las muieres del 
barrio de Capuchinos, por que en las fuentes 
faltaba el agua de San Telmo. y en, sü inajg- 
nación se conformaron corromper algunas?al­
cubillas; ia falta desagua en dicho ,barrio_̂  y en 
el Cementerio es tm asunto 4e gravedad que 
es necesario solucionar én Evitación dé un
Conflicto. , \  .. . ,Acerca dé estas^quejas que recibimos, lia- 
mamós la atención de la Administración de di­
cho caudal de agitas y de las autoridades lo- 
csíIgSa
Las parálisis y  él pódtór R¿ssp.r-La 
niña María, de cinco añds de edad, hna del 
suscribe', domiciliadp en la calle Seqas-r
mes.samo Oriental. ; . ..para ventas depósitotexclusivo en calle' de 
Santos, 14 y en la de Gíañada, 31. ; |
l , o s  ]Bx'íi?©m©fi.o,ia
pública
]"hÍB í€AM fÉ $  M
Marca Gldrla de tráu^to y para el cóiísümó con 
todosTos derechospag^V  ¿  i Vi¡ Vénden los vinos de su esmerada elaboración.
> valdepeflás superiores.de 3*50 á ' 4 pesetas arro­
ba de 16 2j3 litros. Secos de 16 grados 
5d, dal903 á-5vde 1902 á 5;50i Móntilto á6  Ma- 
ílTsl'áS''''¡réz de 10 á 2Qv Solera archisuperlor á  25;¡Diil- 
eóyPeroXimen®^. ‘
Maestros-á 6 ,» 'Mosbatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 é |p .  enadelante. •
por páííidáiifepotíáíítes precios especiales. 
T asaM O T  se vende un automóvil d^ 20 caba- 
Ilbs ¿asi nuevo. !
<£jéei*ite¥ie«




bre. , . .1. ■
' Méjico Director don José Irap,ellp®q 
tér nui. 8..
úna cama y roplero de nogal. Lagunillas 15 (taller) 
informarán.
íllEMO PARA tos OJOS.;
tA MUaiHE FORTALECE LÁ DEBILIDAD ; ; DE U VISTA;
>s< pasivos, del Maktotériónha - 
de ‘237;06 'pésetás de dés-y 
maestro de Alo^aihá,'dor
mafcaSé Carnes, frescas de vacar ternera y cei-̂  i
do. Séfvicio á Domicilio. En la Secretaria dé ésta Junto se han recibido tos títulos administrativos correspondientes aj;̂  con­
curso único de Febrero de 1908.
que
In ten to  de agréstón.^
tlci
, ,  j lá ñ  Soüvítgn', 2 2N, hada dos años que qu^- 
d ó  paralitica d e ja s  pie(naé, sin poderse 
'^én pie, á pesar de haber empleado tpdps los 
■ recStsos tfe & * ”Cla. .Pero por Indicacito^^^^^
reputado DoctttM) Zoilo Z. Zalabardo, la lie- 
vé el día 26 de Abril próximo pasado á la clí­
nica ¿eTDoctor Rosso, calle Somera núra. 5; 
V 10 del actual Junio, esto es, con 45 
días de tratamiento, ha sido c u r a d a ^  la pará­
lisis, puesto que se levanta sola de la siua,'Se.* T __  . ír\o tniioHlrac
La guardia civil 
de Almárgén par i pa qué al reclamar Franr 
cisco Romero Sánchez á. Virgilio Arriasa Gon­
zález catorce reales ¡que éste le adeudaba por 
ímpra de un sombrer)), trató de pagarle j
Baques eniió^oS ayer 
Vapor «Colón*, de Almería. 
Idem' «Dagmar»} de Hambupgo.
hmkhdole cosqaiilas con una faca dé 29’centí-
iRú̂ ueá déWí^óííóé 
'"^ápbr «’Seviífa:»,'paS^áMeliíto. '
ldem .Játiva«,para Aliqerí<^..
Idem «C. de Mahón»,, para iytelílla., 
Idem «Cólón»  ̂párá Bárcetona. ‘ ,1 
Idem «Léss^ps», para.Agüllas.
Se componen máquinas de coser, con péTfé’cCión 
y economía, quedando '¿n perfecto estado de solir 
de?, poí- ser las composturas una .verdad.  ̂ »:
Se garantizan-pon un año,, - durrante él cuai se eo- 
rrije;' gratisvcuáíquler variación que la?máqüina tu- 
vilíra,.. , - >;■
'31 T q y jg ij c ^ ’(
A lm acenes de TeJideO'
Bs sin duda to; casa que; trabaja j a  pañería, en
1» nbleuttdés.jlÍûlas$Bét¿macI(>ño8.
E
urftla vista cansada..láé̂lásRex̂zas'dé Ibs pár
, Itaius- s, - I Cpra'í.piPMÍnylosaraoréi,■ . 1 Cutí los durtstrtos'do Ipí ojos.
Curslus ájepraa de loaoíoéiCürá'Ioa ofos-ye loi níKo,. Cura las escamas 'en loa pát- pados, ' ■ ■ ^
 ̂ jg |e  IjOim
jlhe Tiipís publica un desí 
ei que se dice - qué el shah‘el 
n nte refúerzíós a jos leaccJor 
[íéraese-qüe haya» una raáton! 
■ B e - F r i r l s
r: 'í-I,a MArliié <¿o >caúsa‘é9cd2o’res sitl{) qubéár¿á í 'el dolor, _ , . j . ■; 1'.
Dice Le Petit Jovur/ia? qüe Lemi? 
i toimieiifo én el ben que *huía col
1.a Murlne es un Réidedio iíásero para los Ojos y nunca deje de hacer.áfentir su Den&co alivie. 





r. n. j  - ,1 j  O— Rasáportadó para Sán Fernahdo ‘fúé ayer el íns- En la casa n.° 2 de la calle de Santiago dé;^jjJg-^arjnerto Andrés L̂ ^
iisis DucBiu que 06 - ............ Vélez'Mátogav;dóndeeici8te,ürí hbm odepafl,v  ^  ̂ ' ii ________ _
mantiene en loie v si seapoya. en los muebles propiedad de don Antonio Martín Martín, se | iJny ¿ laá dos dé la tarde se efectiiárárt exáme- !en~todasu eseala.TQcasblbndiaVy tuíés p 
Anara caminar débese á una imperfección en! detíaróajéi4-to^-^dée,un,iheeiidio, j^ e  afor- i nes¿e pitotos en ia Comandancia de Marina .de ||gg y velos. .........
las rodiltos q u ese  irá cofrigiendo Goneoóve-jtunádaniénteno,llegó Á®leánzattospfopoircio-''estoproviucia. ' 9 _ SASTRERIA
énadelante. , , _ . .  .
;;En :áípácas negraSiy color surtido completó* •
' Variedad en batistas desde SO céntimos/metro, 
Gran^eSr novedadé» ' en ^driles para . .Señoras y
Molina Ltírio 7, es^tdñá d Santa María 
Vinelihto süperiór ,úná arroba. . ' pesetas 4. 
.4d' id ^  id; li2 Id; ' . » 2. ^
Boteilaídfeil litro . . ; . . . « » 0;8(
id. de 3j4 litro . i . . • . ' > 0-2(
; . EspB.qialidaden vinos añejosi aguardientes y li 
prés,|Uha bótella Rioja de 3j4 litro 0.50 pesetas. 
olvidar las señas, Molina ÍariQ, 7
éccióh'éspéci'ál d e , esta casa, ártícuios. blancos
nientes aparatos. Mi reconocimiento eterno á l | nes.
Doctor. Rosso.-Málaga lÔ JuniQ lg)8.
Manuel Candeal, {artista de zarzuela) , , 
Téstiéos- /osé ^é'r¿;^Guárda de día, Luis I 'E^íhéUierón .:el '$!iítestrO;los? dueño? de ,1a j
Clemente Ú pez-Ü i6g^hjoi
que en un.pnncipip se temie/ap., , . |
El niego empezó en elj?0rfa!, á rd i^ d o  üqa] 
RofCiqií dé jeña y
8e qónfecciónan trajes á.precios reducidós y en 
tiemp9,muy limitado.
lívaba la valija'diplomáticá á Soa
hGraciastá ésto pudo vlájar ;tia 
tópasapíotste y hiego hacerse .dirjj 
iumehtO( á la legacióri de FranciaJ 
iapéles, pertenecientes, á un-cuña^ 
A última .hará sábese que LémJ 
Turquía.*''"




S E  A L Q U I L A
,' •  'p tS Q ' 'y  ' M|» 
eit b^lledé Josefp |Jga,rte Baitiéntós. n̂ te.. 2Í
F r ic c ie n e s  m epcúrieleis
el ferrócárrii (je jos Áridáiu-.-Empleado en
¿11 pesetas á l  que présente un esiteítóp 
mei4fr que l.aa Cápsujas de sM alp peí Dr. Pi- 
za .^e  ^ ’teéióhá^ y:qü¿ curéh más y
iádicalhiéhte todas Jasenjermedadesurinanas.
Plaza del Pino, 6; jdrmacía, Barcelona, ;
A veranear.^Acbmpañádó de sú dístm-
Casá, ajgunps véciiios. y ja s  ¿ i
Las pét'dittos'ftatértoiea sé calculan ei) 100 
pesetas. . •
No hubo desgracias persQiiaíes.
Él édificio qo estaha ásegurado.
El h¿ch(rfúé;cááúül.y í
C A JA . M ü N l C I p á L
Oiwráciones electuadas porla misma: el dto 27: |  y B M T A M A ® ,








2;tü4,29jdg8 d e , 4S9.0O|«q.’ííé:á; 
556,08 í ' ■' 
32,00
de LabarVes (Sahtáhdef) to .sar Una témpora 
da, el cónsul de Méjico en'^álaga, D. Mapi 
Gil de Reboleño, estimado amigo' ftaesíró. , 
A la  (íárbél.-^Han ingjésádd én ja cárcel 
á cumplir una quincena impuesta ppr .el.Gpbé'r- 
nador civil los blasfémos Eduardo Pérez 3,anr 
chez, Módésio Amaya Bancliez, ‘Rafael Higu(í- 
ro SáhChez y José Cafó Ganardó. ..
Accidénte.—Tf abajando én Ías;p!aya8 gĵ  
El Palo, á bordo de la bárquílto de pésc'a ; El 
Gallo, el jabegote Pedro Rubio Ferriáhdez; se 
'ijo una herida c()ntüsa en la pierna !z-
“ ‘ : fué curada en la casa de seeo-
La gua^á civih del puesto:de Venta Gálvey | Fincas y ¿énsos. 
V/eyp,enclavadas en el partido de Huerta Grafl-
GomuniCOTíe habiéndose declarado un lineen- { Pescado.
......... 11 ' - "  — I..éuida esb ó s#  ha m a rc h a d ^  sus posésíopesldio. ép to r n e a s  Íiamáaas: de Lteegy Rubm /elíCatm a\es deplaza, 
irmonr lifig t e t n p P t e - fp u c . i a v d a s e n i f i l  n ti  t l-I 






de^Lpropiedad'de losi vednos de Málaga:tíón 
Baídoniero; Ghiafa' y'doña Maríai Fernández 




ého ^tte y con iaayucla de varios; veciposilo-
ración -de arma prohibida, 
)s calabozos de la Adua-
,-rEn el Negocládír 
:ivílse recibieron 
.del trabajo sufri- 
Pérez Gaspar,! 
iViliar Rodrigc^
gfóse .igxtinguit las Itomas á tos: tres nora8i^e| -j¿-- _
trabídoy.Quando'aquellas, ainenazaban porcef-| j¿g„i jvjgfc¿dos.
Sé á los .dos niontes plantailos de alcornoques 1 ídem carrós. 
que ;á, 4ereci\a é lizquierdas ‘ de r teles .íincas i noafarii 
'éxistetiÁ̂ ' .. j  - \
Él: siniestro ócadonó 1a qUér«U de tres fane  ̂
gas dé monte bajo y dos .alcQfnoques y. dos 
fanegas de igual monte y 16 olivos pertene-̂  
cientes los últimos á la viuda de Gaívey. t
' Elitotal de las pérdidas se evalúan en unas |̂ ĵĵ }¿5jg.(̂ ¿dbr Mercado, 
dbscíéñías pesetas. . . .. jlldém cárros; .
El fuego, debióse á la ihiprudéncia de quélidem pescado ,
el car^taz y un trabajidor de to’priméía fincai i Premio alcantarillas y canalones, 
llamados FrandSCó; GUenca Gruz y Ant̂ ^̂ ^
Idem pesc do .
Idem huecos. . .
Idem cabras. . ;.
jdem espectáculos. 
Jdepi s,ellos anuncios. 
Télégramás., . '.
MáíeHal ”
AguUar Martín, respe,cíiváínente, íps; cuales 
después de encéhdér ,uñ Giggrto, tiraron la yes-? 
ca que prendió en el, monte.' í
Los (ios sugetos han sjdo detenidos.
Se aguó la fuga.—El paisano de Cuevas 
de San “Marcos, Franciseo Repiso Hinojosa, 
or el delito d.e, lesiones grgves 
ue Reina Afjona, trató de elu- 
iiidadÉiíbaxc^qdb -\á mi^os
ídem varios efectos. 
Material obras. . .
Cárruáj^s' . . .  
























• Ooñtíéne el 50 OjO' de mercurio metálicc) pu 
completamente extinguido porJ médio de apái 
mevi^o^pprfBótQr eléctrico. 1
3  pesetas frasco. Farmacia y Droguertoide 
N. Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y priñóip|l|es. 
farmacias.
Lémo|ne,que huyó ,de¡j^rs ál \ 
tbhtó de fabricar: fllam^mi^, ..Ilej 
badb inscribiéndoj^e énjf " 
de UrgeFSüedain, súhd|
:El domlngb por já  'íiá| 
tantinopla.f ^ T i
-.'Jl^e jPeteSdfÉbul 
La Dnmajta Votado hw uber 
, ’tibr dé 200'millones defípblos.
Un cápitán del sefvi<|f topogil 
cado cerca de Aluregd«#'én la t< 
da.'- ■ífv.-M-'
Aldia siguiente sé||handó 
montada la cual fué rcdbida á til 
Las tropas;CO.htest2̂ jU.en ií .
É| copibaté duróvunf bbra,
tinl'ns áárréaúí^'. qé^uíridrpi 
sih péfcl’T a ,l seretii
e
‘G randes alm acenes de tejidos
F. Masi Tarraella
ARTICULOS DE OCASION
)bado.l a  Cámara ha.at
¡norias de franciw p ira  el p^Fóximl
Céfiros novedad para camisas y;vestldps» 
Sombreros de paja úUimos modelos. ' = -
ARTICULOS PARA SEÑORAS 
Lanas fantasía, sedas, gasas, tUle.i, yestii 
á media confección én tul négrós alta, rttí 
dad y de batistas bordados en colcir y biá 
eos, éxtensó surtido en Plumeíies borSad
inglés'y relieve. Mahtilíás de Blonda y 
leríá de Manila;
Existencia para e! 30.
4.002,96 
. . UU .ll■'■1._.0 ,___
;.:JgUalá:., ¡I,. V; i ,'5.714,07
. j fi! DepósRibia mUhil!8paÍ;:'£flito de Atessn; V.® B.®: El Alzaláe, Juan Gutiérrez Bueno,
SaéesQf M, Romáñi Alameda 6 < y Martínez 24 
Queda abierta la antigua y acreditada Nevería 
qué tanta fama goza en esta capital, ’cóh el antiguo 
y reputado maestro don José Pretal, que lleva 24 
años de servicio en dicha Nevería. ♦
SORBETE DEL DIA
Espuma de Café; mantecado, leche merenga-
b: bOEBDE LASDOGE' '  ̂ ^
^vellana y Umón granizado. ¡ ; v ^
ARTICULOS PARA CABALLER 
Primaveras, lanillas, driles, alp?cá 
fiiás áitícülos del País y exíî ániercis.- - 
íLos géneroS' blancos que trabajá''esto'casa, 
sin cómpetenéto por su fcalidad y précio's, Iqs 
tiene constantemente eh éxistencias;
: Acaba; de recibirse un completo siírtido en 
tiras bordadas alia novedad. ; ’ ■
¡ Cada día tienen may or aceptación los corsés 
I marea francesa forma recta, cuyo escluSivb 
depósito está á cargo de esta casa. ____ _
i Hieres á las costas del Norte,
'.L,n.ias,'iiys;eo,c\6i 
Se reciben. déspachps de El i  
diciendo,que la jnsurfeeción enj 
.Cbahnito adquie|e:(:ara
ha verificado délante dé El PáS' 
atáéáron láb villas de Éás 
Después de un cómbateén qu 
líombrésy repasaron íá frontera, j 
El gobierno noí-teamerlcant 
que lasuáfopa^el Estodo de 
frontwar ,
Los revóluCipnarios, volviehc 
carga, atacaron la pobiación 
logrando, toniarla.
Inquieta el (Jisénvolvimiento -¡áe la 
ción. ; ■ -
, O C A S I O N
Pór retirarse'del úégótio se traspasa y reáiiza^n 
tollasjáSexlstenciás de espéjos, cúadro8,y otros
bf Setos á présiós d^f ábrica, Galle'Cmtoria núm.
•  . |f©  MiUajsjl
El Ayuntanfiento ha acore 
foiÉie pericial á fiii de sollcit 
ios neceiarios recursos para 1 
damni%atíos j>or to' tormenta. 
Se calculan los daños en 1
^ieridoilos puéblos mas casul
B D IC IO N E B I
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xia española y en la asamblea nad|e recordó á i Bolsa á 101,50, ó sea con una prima de 75 por i 
los spadores y dipúíados su debefiijB deten-1  ciénto sobré los hitereses, . - , i
afir la-mitdad nacional, sobre todo el pro-
M anochecer se verificó 
tdiaPeredo.- 
'residía el Gobernador y  los jefes del cuer- 
de policía.
ti el carro fúnebre se^stacaban las coro- 
de los compañeros, de Madrid y Barcelo- 
y otra de Ossorio.
Reunióxi
.a reunión convocada por el Centro líacio- 
isía vióse muy concurrida, pronunciando 
cursos algunos prohomorés de la izquierda.
Agresión
J!n sujeto de 21 años^ató de una terrible 
ihlUáda en la ingle á una mujer de vida |íii-
 ̂ Eb libertad
lan sido puestos en libéitad algunos tíe los 
ividüos detenidos con tnotivó del atentado 
mo.  ̂ <- i
-os que aun quedan enpa prevención serán;
ertatíós muy pronto. ’ *
grama,
Eu el loca! se tocó música catalana y ondeó 
solamente la bandera regional no la de la pa­
tria, cuando aquélla no representa á España, 
Sino á una parte de ella.
Lotería Nacional
Números premiados ep el sorteo celebrado 
en Madrid el día 30 de JúUió de:1908:
Nüiiléro Pesetas Poblaciones
libertades i 
doy füé puesto en libeijad José Roca, dete-? 
lo en el moiriento de explotar la bomba en | 
finarlo de la Rambla de las.Flores. I 
las diligencias practicadas no resulta’





























Smseripoión |  
^ J ei cuerpo de segurid^,deBárce!Óna haini-Í 
tdo una suscripción e^avor de la familia del;í 
■“ ardía Poveda.' 7 I
Socorro |
Ossorio ha recibido,, par  ̂la viuda del guar-| 
Poveda, un donativo del.500 pesetas.. «
■ jj©  B i l b a o  'I
Se ha celebrado en eí/pierio la tercera pfue-| 
ide la copa ofrecldâ  ̂ .  ̂ |
Tomaron parte siete rialandrosj; saliendo 
jncedor Cono, que tard» en el recoriido de 
¡is millasmna hora y die^inutos..:
Lo patronaba Francisco i/lonasterio. ■
Ei Corzo es propiedad ;!¡?1 rey don Alfonso; 
p e  % o é ^ ñ o
Hoy fué denunciado un iarbero por raaltra- 
r;á su hija, pequeñuela di veinte meses. 
Reconocida la criaturiu se le ápreciáron
Números v endidos en'las Administraciones 




























































Servicio de la noche
D e l  E x t r a n j e r o
30 Junio 1908. 
D ©  W a s M i i f l t ó ü t i
A petición del Gobierno mejicano se han en-
. SENADO
La sesión de b,o;^
Se abre !a sesión á las íres y quince.
Preside Azcárraga. /
Se entra en la orden del día.
Admiíensé varios dictámenes de la Comisión 
mixta, sobre carreteras.:
Anúnciase votación definitiva de la reforma 
hipotecaria.
Rodrigáñez advierte que está dispuesto-á 
pedir se cuente el número, en vista de no 
haberse discutido las enmiendas que presentó.
Guzmán defiende la conducía de la Comi­
sión.
Azcárraga declara que, no habiendo número 
suficiente, se suspende la votación de la re­
forma hipotecaria.
Acuerda el Senado reunirse en secciones, 
mañana.
Se levanta la sesión á las cuatro y veinte y 
cinco.
CONGRESO
La sesión de hoy
Se abre la sesión á las íres y treinta y cinco.
Preside Aparicio.
Romero requiere al Gobierno para qué dé 
explicaciones acerca de lo ocurrido con el dic­
tamen de la Comisión niíxía sobre la, ley de 
seguros.
'pasten explica la tramitación ̂ ue se díó en 
ei eongreso al dictamen.
Manifiesta que, equivocadamente, én layo^ 
tación ordinaria del Senado se utilizó el dicta­
men impreso, corrigiéndose la falta al voíaríp 
definitivamente.
Villanueva interviene, no aceptando como 
satisfactoria la explicación.
Censura la precipitación con que procedió 
la Comisión.
Besada insiste en que sólo se trata de una 
infracción reglamentaria y no precisamente 
del Congreso.
Califica de infundadas las imputaciones de 
/Villanueva.
R  V. L  O  J  B S ■. í ^RE^CrSlCN
J o y e r í a .
G a l l e  d e . G r a n a d a  y  P l« z |^ d e‘.i- ■
E f r i | . a c e s a ’
Oro 18  quilates, P ia fa , Acero y H i k e i i i r e o i c s  esfieiiales c o n c e íM o s  por estaSociedai
. ■ /■/ ■.•" ^  M n k c A S  ^ . . ,,
O M E G A -L O Ís ^ G IN E S -T A V A N O T lS -V U L G A IN -IN V A / R -M O B E lL O  DE^^PARÍS-TOEPlf- 
T IG IO N E S  V O L T Á  G R O N O M E TR O S  &. E X T R A -E X T R A I^ E  A N O S  Y , G O R R IE N T E B . ' '
P a r a  o b r e r o s  R e l o j e s  d e  ^ r e ó i s i ó a .  '
R o s k ; © p f p a t e 2i t » G i? o n ó m e tp o  N a v a l  C y m á - L y e n  y  T e i i r i n  á  1 0 -1 2 -1 5  y  2 0  p e s e t a s  “3
Toáos los relojes que se venden en .ésta casa son con garantía de su buena marcha entregando boletín de referencia. 
P r e e i o s  f i j o s  V e n t a s  a l  o o n t a d o .
TELE3BAMAS DE ÜL TIMA HÚRÁ
l.° Julio 1908.
G o n f e r e n e i a  a l e p l i o l e r a
Por iniciativa de. las Cámaras de Comercio 
y Agrícola de Valdepeñás ha sido convocada 
una nueva Asamblea aícolehpra que se cele- 
brárá en ésta corté él 6 dé Julio. '
Díéese que sus acuerdos sé adóptaráií con 
.carácter secreto y reservado.
a l e g r í a -
Oran Restaurant y tienda dé vinos ds Qímlmo 
Martínea.
Servido á Sa !Ists| etíbleríos desde pesetas I*ñ0 
en-adelante,
A diario caliqs á la Oenovesa, i  
redÓn.
Lo» selectos víaos Móriles dé! cpséchero Ale­
jandro Moreno, de .Lucena, le expenden 
Declara que eri ía rectitud del Gobierno rió Alegrla.—ia Casas Quemada» ib.
k ' i T A o n  la pcbíHa ^13do írópá^ á la frontera dé Tejas pará ase-sliníasiesioi^s en es-| ĝ ^gj. gj oj^gn g  ̂el caso Se una probable vió-
So de
iz ae(w JEliuez «  neutralidad
jaispe|iés que' la'niña fitera eaivida al Asilo pro- 
ncial.
5^0 cercanq y tierfé á su laó círosVtres hijos. 
El matrimonio se -
ones.
Íi'<
■ . B e .  T á n g e r / -
Kennedy sigue secuestrado.
„ Ahora piden pQí su rescate 2.000tSU!'OSiyt 
Donsidérase un hecho la diisión íie.li ynió,n|vemte'íusiles.
publicána pues los conce|es h|n escrito á I B© T e t u á n  c  , . .
La^unita provincial del ¿rtid̂ ^̂  *’®“”^ L iÉ ^ en  q u e S a S ^  lâ  ̂carta deiínfimando la expulsión, aejetadá̂ por el co-: Hafnd en que este agradece que la
reuma urante: las vacá-
JD© M éjieo
Aseguran en los centros oficialeá que lenta-
t a  madre es maestra Se scuelaje un pue-|mentese va restableciendo la calnia en las pro-
í víncíás insufreccionadas.
lité del'peritfo contra eledilialáni
proclámeriI  prefiriéiido’le á su hérmano, del cual dice qué
De Zaragea
empórrales
En Añora úna granizada tíéruyó por com 
leto la cosecha.
Comunican que en Torrijohan eaiSo jpie-!g|,  ̂íjgjjjg 
ras de cien gramos;
Se encontró una que pesaba56.
está vendido á los extranjeros.
' Pide, y esto es lo más grave, que ios ?íetua'. 
níes le envíen á F^z una comisión con un re  ̂
galo de 500.000 pesetas.
B ©  O s i b o á
Doña Amalia ha mejorado, encontrándose
puede hacer mella la calumnia.
Ambos oradores réctificán é interviene Mo- 
ret, quien dice que conviene discutir el asunto 
;para demostrar que no se ha cometido inco­
rrección alguna.
A Maura le parece' bien que las miflOría8’'se 
muestren escrupulosas del reglamento.
Agrega' que está plenamente dsmostrado 
que se trata deun error involuntario!
Romero y Besada rectifican, terminando el 
incidente.
, E! «Laracho»
A zcárate pregunta sí se há forma jó expe­
diente para evériguar las causas del nauffágió 
de\Laraehe. - ■> ■
i Manifiesta Besada que se instruye expe- 
' diente. ■ / . , V .... ' /.
Montero Villegas asegura que el, Larache 
piesíaba servicios dé4ds subvencionádos. '
Besada lo piega. . . .
Vega de Seoane cree que el Gobierno de­
biera exigir que los barcos de la Trasa­
tlántica éstén en las debidas condiciones de 
seguridad.
Le contesta Besada.
Azcárate pregunta si el viaje del Larache: 
era combinado.
Las vacaciones
Mpret interroga ai Gobierno cual és sü plán
Vegetales, Artificiales y Minerales 
Torre del Már (antiguo almadén de don Juafilz-
I mb, S e i r i U a . i i . a . '
GRAN GARNECERÍA REGULADORA
Carne superior, garantizando peso y calidad, la cual es reconocida diariaHÍentépoT'Ios^ señoras 
Profesores Veíerinarios nombrados por el ExGmo. Ayuntamjejaío de Málaga. ^  ^
Carne á gusto del consumidor á los siguierttes precios: Carne de vaca con hueso, la libra 6 reales: 
en limpio superior calidad, la id. 8 idemj terpera superior idera 12 ídem; filete id. id; 12 id.
Servido á domicilio. Se adquieren compromisos con fondas y hoteles.
F rolb ad  M A T U S A L E N
y  vereis un vino superiorisim o
 ̂ '■  ̂ —E N  —
L A  V 1 Ñ A  M O N T  I l l a n a
Bepófíltp 4© lo s  M eps v inos puvps de M ontilla
1 ' ISPECIALES CLASES SOLERA, FINO OLOROSO Y «MAtüSÁLÉN»
Btíerws artículos y  precios reducidos^—Servició esrnerpdo y á domicilio 
; G :A :0 Á S ' / Q U E ^ M A D  A S ., l i  .
íarbón encina, cribado, quintal . ,. . 
.Carbón quéjígcTsuperior, Ídem ;. . . 
Cárbón dé Páris, idein . .  . . .. . 
Carbón para máquinas de vapbr, Ídem.
Carbón para fraguas, Idem....................
Cok, Ídem . . . . .  . . . . . 











precios convencionales.' Veritas al
I ' B ©  M & l b a n á
Tnmhión pn Viiiálon^a ia gjiiyada ruhriói ^hel Ateneo se ha celebradó una velada, á i para el desabollo de \o% trabajos píárlaménta- 
IfcsueT a l S n z a n S c o ? f f  á o e sS  de'la: <l“=»0ncum6, ele unifomeVer teniente de líos en 
é e n S t S  " lla marina espaHola.seHo^
1  a c n s S S  arrasada I presencia, requirióle el ministro
Fn S í t l a l u L t e  crecida *d río se iievó><̂ ® de pai-sano y en vista de que Campos no le hizo ca­
ras ías siembras. f„p.a ISO; rogó al presidente que lo expulsara del lo-̂
„  ¿ f  ^  l eal,á Ib que dicho presidente no accedió, pre-
Han intentado fugarse de laSrcel los pre-?
IOS
uocedentea del penal de Tarríona, que se^ Eiítérado el teniente de.lo que pasaba, anun 
liricontraban en espera de la libración de!¿.j5 los.padjinos álse-
t o o  oral. . . ¿ ñor Gaiíán Ayalal
Ib mt t a  t rs  a  ar i i s re-̂ v sentando sus escusas por tratarse de un.invi- 
Alejandro García y FélsíMonteagudo,, *
a<4<anf,aa Hfzl nízhal Ho Tarfrnna_ niip sp ' _s__z.. ......
Contra él segundo se han varias^ ^ Q g  concurrentes se dividier^on, dando unos
halla
D e  P r o v i n e i a s
ausas por fobo, sabiéndose qr,sufrió diver-^ ¿ campos y oíros á Gaitán.
las condenas por el mismo déli; ^  ^ I Éste se retiró á la legación, qiie, se
La última que se le impuso Ljror atentar ■¿jj£ f̂¿ada militarmente.ontra un empleado de la cárceéi Teruel. . |
García y Monteagudo ocupaór, celdas del 
¡astigo’, de las que pasaron á rá,inmediata,!
:uya reja daba al Ebró. - |  30 Junio 1908.
Ayer violentaron las puertasorprendién-| B ©  B a i? e © lo n a
ci- En los dssvanss de la fábrica de tejidos £s-
v i f á t e q l ^ s e S r ' ' ' '
todo
padas vanas Merras de pe o. |  cuerpo alto, que es de madcira impregnada
j j .e   ̂ |  delaceite délas máquinas, peto los bómbérbé
Por no jquetcr costear el Apíamiento laj:icgraron.evitarlo. • 
if/ielada de San Pedro los vecinog.hati jlumi-| jLas pérdidas materiales son grandísimas.
liado todo con velones, Candil /̂ qüiríqaés.
Los pitos de caña propiqrcionatijla música 
organlzánidosé estupendos o " “
'L i l i  « G a c e ta  
. El diario oficial de hoy no p
1903;
Nó resulta útil para el trabajo más que lá 
sección de estampado, quedando inactivos 
numerosos trabajadores.
B e  Sev iU á
La guardia civil de Dos Hermanas, capturó 
al desertor dé aítilíetía 'FéruáridéZ' López <â ) 
j ÍRatón, .■/•rsr: .r
fiinonnn I Este S6 halla arrepentido de su iuga y espe- 
“ “^ i^cialmente del tiroteo que tuvo con ,íbs civiles 




Escribe hoy El íiripaicial: lurá espera
tro refuerzo de los solidarios, tos yéndrán, crsm io
p re se n ta r  u n a  p ro p o s ic ió n  a e  y  re la tiv a  á |   ̂ s e g u n d o  p r e m i o
is jurisdicciones, pero ante toprocurarán J Ha caído en esta capital el segundo premio 
y udar al Gobierno para pítese veadélantel de la lotería.  ̂ .
iílorovecto de reforma especial,)! tnodo se-1 Seis décimos los jugaba el zapado Luís 
ñaiado para defender las ftiancoínidades de i Morales, dos Un hebreo vendedor de encajes 
las provincias, queson labasedfe preteridi-|y dos un vecino de! Carpió que dió paracipa' 
■ ‘ciones. „
Un rayo
En Lucena ha descargado fuerte tormenta. 
Un rayo mató á un hombre y una mujer que 
trabajaban en el campó.
i‘‘,f das cortes catalanas, ,
' Pará llegar á una solución quaelGpbier 
no forzar la máquina hasta un líf que pare 
ce inverosímil.
J to ile o  dé M e n d ^ a l
Anoche suspendióse ía anun|a ’reuhióií 
üel'Directorio de la federación clerical, en 
cuya reunión debíah'arordárse ¡(^eliminares 
para la organización del Jubile(f Mendiza- 
bal, que ha de Celebrarse el 29 d|lio5
l  £ l Directo^ se  c o n g reg a rá  ^raente el
)í6ximo juevesi á las diez de lache.
Besáatff©
En la plaza de tóros de Teíná'e los seis 
jbehos que debían ser estoqueac íres pasa- 
r( nial Corral. ^
Durante la lidia de los cinco p uqs toros
D e
0
mdel, y a l aparecer el sexto dneurren- 
que invadió el ruedo ífué nt rosa, em- 
iíéndí>ia/^aÎ os y |¿vaiazo Pu el eor-
39 Junio 1908.
Lá. aént ©Hela A© K í i l l '
Hoy sé ha publicado ei, fallo del Suprérao 
ctínfírmándo la sentencia de muerte que á Rúll 
y sus compañeros impuso la Audiencia de 
Barcelona.
. , /F © i? 3 ? á n d iá '
Él ministro dé Marina perpianecerá algunos 
días en Madrid y luego volverá á reunirse con
pocos diestros expontáneos a r o jaron al |  el rey para acompañarle á las regatas que de­
jada, enfurecido; hirió- con 
;de los invasores. ,
prari conducidos á la CL 
las puertas de esta dependencia se
fermería.
Iridos á lal 
les curó.
í*'.,,coíf«̂
ben celebrarse eñ distintos pqertos del norte. 
H iam oi»© » d©  í^3?ísis^ ■  ̂
Hoy han corrido rumores de crisis fundá- 
5 pctnniipsdos en ;la aptitud de dos minisíros, el marqués 
1 esioq ^|de^]gueróa y Primo de Rivera; ;:
A esté último parece que'.le ha causado des­
agrado íacoiipésión de la cruz de San Fer­
nando ál générai Mohet, el cambio de unifor­
me dé la cabañería y ¡ó dersaludÓ de lá güa¡r- 
dia civil. ;
Trátambs de averiguar lo que en todo hu­
biera de ciertó, resultando que no hay hada de 
crisis.-
B e s t i n o s  d©  i n f a n t e r í a
Iza'do una Aceita de la combinactón de destinos de in-
fe á los nacionalistas y ss? i  fanteríáv reférente.á los/coroneles, se hacen
®c:omentáriós,;d{ciéhdose/qué primo dé̂ R̂̂  ̂
lleva íá óriéntacióh de dar y qiíitar los raándps 
de los caerpos para irlps concediendo á aque­
llas que ano Ó dos añós antes de entrar en la 
ta. ízzu/tarsp dpi parecen llama-
“ “ res de la a v e « - t e g e r a l a t o  por p s  brillantes bojas de
• '  ,ii-rp f ' piÁi.1' ■*' ' ■ *G ótiasÍÉclÓ n
iscuVsos be la Lfig® Lasóblígacióries ael Tesoro sé cotizaroíi-en
cerradas. , . . i,,a vista se condujo á los 'n
socorro próxima, donde s« 
Comentario® 
indo El Imparcial de lá Asamblea ce-
Maura reconoce la conveniencia del descan­
so en verano, pero corno el óobierno tiéhe 
conciencia de sú deber y no han sido atendi­
dos sus ruegos de aprovechar mejor el tiem­
po, se halla en ia necesidad de persistir en:el 
trabajo.
Moret ruega á Maura aclare bien sus pala­
bras, indicando si piensa continuar lá discu­
sión hasta el final del proyecto rie régimen lo­
cal ó suspenderla en determinado punto.
Maura declara que el Gobierno, pérsiste en 
proseguir la discusión del proyecto hasta que | 
termine en el Congreso.
Moret anuncia uriá interpelación para expo­
ner láS razones en que se apoya la conducía 
que ha de seguir la minorjía líbérál.
El presidente ía acepta. '
Moret dice que ia ley de administración hu 
venido á plantear un problema de éxíraordíná- 
ria importancia.
Estima que la ley, á pesar de los apremios 
del Gobierno no, podrá aplicarse en mucho 
tiempo, siendo necesario que se modifique eí 
régimen lega! financiero vigente y esta labor 
la podría acometer el Gobierno durante las vá- 
cációnes. . !
Anuncia que el partido que dirige seguirá 
examinando y discutiendo él proyectó sírí 
omitir grandes esfuerzos.
Maura dice que la íransceudencia del pro-, 
yecto justifica el érnpeñb dei Gobierno en 
aprobarlo.
Recuerda los precedentes del proyecto.
Declara que no pretende influir ,en las deter­
minaciones de tes minorías, pero qué él dere­
cho de éstas no .puede impedir la obra, dei 
Gobierno.
Muéstrase dispuesto á facilitarla discusión 
y ahorrar molestias á las minoíias.
Termina protestando de que se suponga que 
lá ley es egoísta. '  , .
Moret rectifica y alcontestarle Maura dice 
que es préciso que las oposiciones se decidan 
á resistir el proyecto ó discutirlo, nornialmeníp.
Moretrectifica de nuevo. ,
Orden dél día
Se entra en la orden del día y.se discute pl 
proyecto de administración local.
Después de votaciones nominales se dese­
chan varias enmiendas á 4os artículos 192, 
193 y 194.
Se levanta la sesión á las nueve y treinta
N o t a  p o l í t i c a
La nota Óolhica del día ha sido la pregunta 
de Moret sobre las vacaciones parlamentarias.!
Si con gran claridad preguntó él jefe de los 
liberales, no menos claro fué Maura en su res-/ 
puesta.
Tendrá las Cortes ábiertas hasta, que se 
apruebe el proyecto de administración.
Entonces Moret anunció que él y los- suyos 
combatirán ampliamente el proyectó, como no 
lo hicieron hasta aquí.
Otro de los puntos interesantes fué la pre­
gunta de Azcárate acerca del cablegrama de 
Habana sobre los hechos ocurridos en el Casi­
no, de donde se pretendió expulsar á un ofi­
cial de la marina española, asunto del cual ya, 
según Maura, se ocupa Allende.
G e n s u i* a s
Heraldo de Madrid censura que Besada rió 
fuera más explícito hablando dé 16 del Lara- 
clíe y se desentendiera el; Gobierno de la ca­
tástrofe porque el vapor no entraba en los 
servicios que subvenciona el Estado.
B o l s a  d © 'M a d r i d
Dirigida pOTiD. Luis Díaz Giles 
Etofesoif en Oíenclaá B xactas 
procedente deia Universidad Victoria(Iñglatefra) 
Preparacióri para Carreras Militares, inge­
nieros Civiles «S.
B M a n s ©  B © g la m © n to s
HORAS DE SECRETARIA [2 ¿ *4 
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m
jdesaparece al inpmenío, con el licor fiíilqgroso, de 
DEL FRÁSéD 3 REALES* '
De venía .en las Farmacias y Droguerías. : • Y * , 'u - 't - -
Representantes esclusivps para, su; yenta alpor f  an de antemano íos placeres que cuentan disfru- 
avor: Srés. Molina v Móliriá. fiafeíá Bfiz núítíe- s tar aqiiellanoche, y queriéndo la primera instrüir
amedrentada é inquieta,:siempre que el tren pene^
;trába eri uri túneL ' . , ^  ̂  ̂ ^
Los esposos tocard  recriminan á vAnafo/fo por 
Sus ariévittiiéhtos, áriüriCiándbl'e, cori gritos dé in- 
digriacióri, el, programa de austeridad y rigidez , á 
qué débe' soméíérsé eh 16 sucésivo, ptero paiabrás 
que le dirigen al paño,permiten entrever que no es 
oro todo lo .que reluce. - • - . , ^
Anátolio no se explica satisfactoriamente lo que 
le sucede, ni adivina 'lo/ que lé espera, cpiísolándo
á cúya'evófead'óri Surjé este nuevo personajé
Después dp, un, cortó #álpgp/fasnían: up dm  te- 
lefónieo, cqya letra (̂ s picaresca,e'inteñcj^
Al térmiriaf lá iritísicá, Totá prócüra' desplégar 
las mayores seducciones pára Mévársé á ^náíoWO; 
,á rin de. correr juntps el mundo, ,y cuando éste se 
decide á éégüíriá, apárecen ̂ ^oéy Bafistá, quienes 
intentariimpédir lábuida, rilas'rio lo lográii, mar­
chando aquéllos á gozar de^la vida alegre.
Á pretesto de volverle al buen pamino,, resuel­
ven los ■Cd'chrrfsálir éh pérsécúcion del füáitivo,, 
requiriendo,-ál eféQtojSfl'nústeél ffác y lá'chistérá, 
y ¿dé, el disfraz y la careta.
Mientras desfilan unos tras otros, los.sirvientes 
se protneteri üna riothé felia, jtmíitos y en cottiple- 
táriíbertad. ’ !
El segundo cuadro, se supone pn una,calle,.figu- 
fáridó á lá derecha iá ^ácháda del téahó dé /íá 
Opéráj de Pári's.
Batista y  ñ\ coro, amenizándo la orquesta, pío- 
claman las excelencias del champagne, y cuari- 
dó hácéri mutis, /sé presénta^ Zoé, disfrazada de 
bebé; con antifaz.
Ayer tarde álás siete tuvo lugar en el ce­
menterio de San Miguel el sepelio del cadá- 
,ver de Ja señora doña Concepción Ortega Re- 
rea, esposa de nüestro querido amigo don 
Berhardo González Capulino,
Aiacto asistió distinguiíía y numerosa con- 
currrencia, en la que figuraban,entre oíros,los 
señores don Alfonso González Luna, don Jo­
sé Medinilla, don. Emilio Gutiérrez, don Ma­
nuel Leiva Triijilló, dóri Pedro Medina, don 
Juan Medina, don Antonio Burgos Ons, don 
Enrique de la Cruz, don Luis González, don 
Juan G1l,ídbh ÁtitóniÓ: Rlvas, don A htoriio Ji­
ménez García, don Leandro Velasco, don Jo­
sé Arcario, don Pedro Ledesma, don Carlos 
Blanco, den Diego Guerrrero, don Julio Ri­
vera Valentín,;do.n ManuelVaiiquez Caparrós, 
don Salvador Cano, don Fránciscó Jurado, 
don Quirico López, don León Revuelto, don 
Alejandro Sureda, don José Ferrer, don José 
Pérez Nieto, don Antonio Guzmán, don Fran­
cisco Lo/sa, don Miguel Mata, don José y <̂ on 
Carlos Buzo; don Rafael Franquelo, don Fran­
cisco Sierra, don Andrés Guerrero, -tíbn A.rir 
ionio Crovetto, don José Torcello.
Don Salvador González, don Rafael Pérez
Burgos, don Andrés Puente, don José Llosa^ 
En, un gracipsp iponó.Ipgo se íiuele de la prefe- Rafael Nadales é hijos d(m Antonio y don- 
ricia de Anaipíio hacía ía impúdica cocotte, y jura “P** Pedro Buzo,don Francisco Garcíarea
qu“e ’élirigratd cáéirá én sris áñtantés brazos’i 
Tató yÁnaíolw,seguidos de multitud de señoras 
y caballeros que viste,5 tr^es de etiqueta,: sabor
mavor: Srés. olina y óliriá, ,Qáfcíá/Briz nüriíe-
ro 9 ál 15,—Málagá.
C e m e m i a  d e  J o s á  íÉsóobci/ir
Pasaje de Heredia (esquina ú calle Santa Lucía) 
Cervezá de la marca ta Estrella de Gijón ‘ ’• 
Precios por barriles, litro á. 53 céntimos,' de 
hánsiío, áris céritimps litrp.
Bpíellasjie un 1 [4 íifró, docena p^as. 1,75.
 ̂ A.visándó sé rirándari áriomienro; ■ : *’ •
Botellas de 1{2 litro, tapón corcho, pías. 3 5̂0. '.
Beneficio para e i puDiico
G r a n  p la tO F ía  C o r d o b e s a  
'N aeva, .46 ,y ,48 .-^Málaga
Gran rebaja verdad del 40 poP 100 en todos los 
objetos dé plateriá.'
Kelójes de lasJinéjores: .marcas á precios de fá­
brica.
Talleres de construcclóü y 'relo'rina de toda clase 
de alhajas á precios baratísimos,.
Todas las alhájás llévari' m'afcádo el precio fijo 
con garantía. -' ' * -
© e * / , . r i í q r i l l i í i ! k
Almacén y solar, propios para negado de vinos 
en pequeño, páriádería, barrilería, Vlnagreria, tra­
pería <5ísitüad.os en calle Mármoles. ,, ,
Informarán en elnúm. 6^ de dicha calle. '
T© at3?b//¥ 'i^© t.'j^
ÍL ñ
a!,segundP.:.en¡Ia5;délicias del, baile, organiza; un 
Bo§ton-kake, en el que intervienen4pdas, las .figu­
ras; forritandb patejás. -
La escena del cuadro tercero simula el interior 
de unjBcr japonés, .situado en un BouIevatÓ cén­
trico dé París. , '
‘ ' ÓCupán las mesáS 'deíéstábledmientó diversidad 
de máscaras, :jóvenes calaveras < y viejos verdes, 
aunándose sus gustos en armónico canto que tra,- 
diuce un himno al champagne, á la libertad y aV 
amor.' ' ■-"r ■
: En testipipnip dé gr^titiidial',Gaínaval,,que:brlP"’. 
dfei estos desahpgos, bailan los congregados /un Ki 
kiñg, 6 sea'tin cb'nípuéstb dé'cake-rVaík y^matéHidna 
/ Batista, ébrio y sin una peseta, practica diligen­
cias para averiguar el par&dero. de Anátolio, y  no- 
ticioso de que se halla en el comedor, hacia este 
^partá|héirtó;sedirigé.'í - ■ *'
más intéresariíe finge un desmayo.............
Con objetó , de quitarle de éricimai él muérto; 
Anátolio condnee á Zoé áligajbiriéte próximo, ma^ 
no tan pronto qüe Bátistó dejé de apercibirse de lá
ocultación, si bien ignorando de quién se trma. 
Avmtá?dé sií licéricíása cíiridúdtá; <Batlstá . 'zmér
Anqche, á cuarta hora, verificóse ea nuesÉb 
primer coliseb veraniego él ésíreñb de la liií-
ihoradá lírica eh ün acto, dividido en tres cuá 
dros, originalla letra dé los señores don Jacin­
to Capella y don Manuel Fernández Páloraerb, 
música de los maestros Fpgüetíi y L!eó, titula­
da La vida alegre.
Dicha obra fué estrenada coií gran éxito eit 
el teatro Cómico de Madrid, la noche del 5 
AbfildeigOX » ,
Referiremos el argumento lo más brevemen- 
té posible: *
,paza 4  4uaíaim co,n,telegrafiará don. .Ga,stón,d^%- 
riéndole él pfocédérrie su hijo, riiás 'éste cofnprá 
el sileneio:riel<;séñor . Cocard cediénd.ole,,'SU, última 
conquistá, Ja  damá encerradá en el gabinete.
Nuevamente invaden el escenario Tofó y las 
corp.s, cantando aquélla, á instancias de éstos, el 
cóúpÍBtdelbast^ú.plv P  l/s/j 
Para qrié tomé párté.én'' el general esparcimiento 
é invitado por el concurso. Batista vá en busca de 
la máscara que Anátolio le ha cedjdo, viendo, con 
'lác’órisiguiéhte sorpresa7Óu^ es su propia costilla.
Lps cónyuges pretenden justificar su presenc'iá 
eri áquérsitió, aséguráridó que velabán por la mo- 
rari '' ■ ' ; / '
•—¡Pero desgra(iÍadol-:-exclamá Batista—¿Qné 
;eontestO'á ;;tu padre cuando me pregunté si estu­
diaos Derecho?
* - ‘iQue me he torcido!—replica 47m'/o//o:
—Y que mande diez mil francos para un puntal 
--añade Totó. r  . .
:'Y term lnálaobraconjiti bis musical, á cuyos 
sonés prorrumpen todos én prolongados y entm 
siaatáS vivías á ia  v/da olégre.
La acción en París y en Carnaval; época prén­
sente.
Se desarrolla e! primer cuadro en un gabinete 
decentemente amueblado en casa de los esposo^! 
Cocard. Empieza la acción á las cinco de ía tarde.: 
Dueños y criados disponen'la Jiabitacióri que ha 
de ocnonr Anátolio
: Precisa advertir q^e los spñóres ;de Cocard ha­
bían recibido, horas antes, rin telegrama concebido 
en Ips siguientes términos: •
aver en Barcelona,dicé que la derechaj 
---------- coacción, sometiendo!
„  como anteí, prpbánalo asi los dis- is cuulu  ̂  ̂,5̂  y Centro na-iftónünciados en la Llígi
itH sB égu iM on  P dH »de»6«oad^]
perpéíuo 4 por 100 interior.....
5 por 100 amoríizábié......... w..
Cédulas Hipotecarias 4 por IGO 





Español de Crédito. ̂  OOp,pOjO0Ó,pO
' * de !a C.* A. de Tabacos. 
Azucarera acciones preferentes 
Azucarera » ordinarias....
Azucarera obltgaciones......é...
. ,  . t Cambios ;
París á' la vista...... .






















m s. Bautista Cocard. Urgente. Rué Layáyette.
Cónfiárido tu austera moralidad, mi esposa ha 
decidido darte hijo. Yo consentido. Anátolio sa­
le rápido París. Propónese estudiar Derecho. Si 
se cansa siéntale sin reparo mano, impidiendo 
se aficione vida alegre. Si seducido por cocottes 
comete acción fea, no aguantes; veíá por mi ape­
llido Sé su pádréj/áhrele corazón, confiando se 
lo abrá también tu seboira. Yo lo pago tocio. .
: //, /• Gastón.
Por la conversación qué sóstieriett los cuatro 
personajes que intervienen én ésta escena, nos 
persuadimos de la equivocación lamentable que 
sufriera el padre de Anátolio enviándole á la casa 
del.iríariimopiQ Coenref, por, consldériariaímodelo 
de paz y de puenas^  ̂costumbres, siendo, así £̂ ue 
Batista y D/onfsíóV amó V mrvlérité, chicóleán y so-" 
ban á la doméstica /aa/M, sin que ella proteste, y 
Zoé, la esposa de Batista, hace votos porque el 
huésped .que aguarda sea guapo y apuesto. ' )
Llega Anátolio, y nos cuenta, mrisicalmeute,; las 
gratas Impresiones de su viajé, durante pl cual tu­
vo ppr compaflerá.á nnnséñotaid^spah^anánié ’y 
(te tái modo aéustádizá, qíie sé áórazábá á' éj.
Sería ridícuio soqieter lá producción que 
nos ocupa á,ún análisis, pqr superficial qué 
Juera, y pomo al ̂  éxito del público no puede 
seguir el de la crítica, hí^brán de Gcntentárae 
los interésaiJos con el primero, que fué unáni­
me yruióoso/
Como se deduce déítergumento, l^obra ijg 
es más que ün/pretéstq,para ofrétef ál tfoncur- 
so un ramillete de couplets y bailáfalés.'
El libíp abundarin frases, chistes y íétrUéca- 
hps de todos'calibres, qué provocap Iá hilari­
dad, y en cuánto al telefómto^y ál couplet 
dehbaston.., ¡Ahí iíj^üé Toríbio tiene que sa- 
cp;írés duaftá> de Ifngua, íó riienosl 
' Lá'.músicáés alégrey jugueforia, áteyiendo 
aceríádamente las situaciones que se le se­
ñalan.
Se repitieron algunos números.
Respecto á la interpretación,'sólo hemos de 
decir que todos contribuyeron á su excelente 
conjunto, distinguiéndose la señorita Rósale» 
y el señor Codeso.
La decoración áe\ Bar, debida a! pincel del 
señor Aípnso, re|uUa,i|iuy boniía.
A juzgar por fa éxtrémá complacencia con. 
que el público recibió Ln vida»alégre, es de 
creer que la divertía humorada se mantenga 
én el cartel, baatánte: tierúpp.  ̂ ^
fIijQ0 de Pedro yaHs.-<-Má!aga
JEscritório: Alameda Principal, núm. 18. 
importadores de maderas del Norte de Europa,
de América y del pais. , 
fábrica de aserrar maderas,calle Doétor Dávifa.
:'̂ r>sr V
Gómez, don José Robles Arias, don José Ro­
bles Ramírez, don Ignacio Morales, don Ger­
mán López é hijo, don Antonio García, don' 
Narciso y  don Luis Fránquélo, don Miguel 
Eséál'erái ;dón Aritónio Criado, donjuán An- 
tonió LópeizV dón José Güerreró Buóno, don 
José R̂ iiiz Martín, don Eduardo ;y don Maria­
no Jáuregui, don Francisco Flaquer, don Ma­
nuel Franco, don Andrés Olmedo, don Fran- 
ciátío F.ácip, don Joaquín Pérez González, don 
AntóniÓ Quintana, don Juan Carbón; don Ma- 
nü'el Ruiz Picasso, don Isidro Rom, don Anto- * 
tonto Carmpna Morales,.don Francisco Du- 
fán Armása, don Miguel Olalla Qsóiio, don 
Francisco y don Enrique Cábezá, don Miguel 
Qüzrtlárt, doii Nem'eáio Campos, don José 
Llovet, don Antonio Bresca, don Enrique AI- 
tía, don Aquiles Ruura, don Antonio Fernán­
dez Gómez y dqn M. Ambrosio.
Presidieron éí duelo don Joaquín Ortega 
Pejeá, don Éabló Delor, don Auféíio Gonzá- 
lei'Orozco, Aon José González Capulinq 
ion Joaquín Capulino.
Reíteramqs el testimonio de nueá^^o pesar á 
ia áfligída familia de los señgre '̂ González Ca- 
pulino.
Rdtiiojas de la ooÉe
C a m b i o s  4©  M a l a g a
d ía  30 Junio
Farís í l á  VIáía. .  , , , de 12.20 á !2:35
Londies i  la vista; . . . de 28.18 á 28.23
riamburgo á la vista , , .  . de J.380 á 1.382
O
P?eci^^.d^
(Nota del Banco Hispano-ÁmerJeano).— 
Cotización de compra. • 
Onzas. . .  . . . .  1!1'90“
Alfonsinas . , . . . l l l ‘70 
Jsabelinas. . t , . . 112*25
Francos , . . . , , 111*70
Libras. , . . . . . 27‘80
Marcos i . ; . . . 137-00
Liras . , . . ,  . , . 111*50
Reís- . . . . . .  5*10
©Dllars. . . . ;  . . 5*60
Consejo proyincíal ae Indastria  y  Co- 
naercio.—Hoy miércoles, á las.dos de la íarr 
de,/coritinuará la sesión que el sábadd.celebr(^, 
él Consejo provihclaí dé Industria y Comercio ' 
y que no terminó dicho, día por la importancia;.| 
deribs'^suntosrihieen ella se trataron; : v >
Ej Consejo se ocupará de,la crisis comerciad* |  
por que viene atravesando nuestra plaza. ■.- .V*. 
/ / CHaWÓries dé virios,— AsociáCiiSn G&riff 
hiiáí dé Criadores Exporiadbres de vihos celar f  
bfará junta,general mañana jueves, á las tré| y  
media dé la tárdé, para'tratar de varios aé'ari| 
tos deJnterés. ; ^ '
Bxcelent©  ap©]*ad©i* í *
Se arriéndá üri locáT propít) para ristábíeífer 
un excelente aparador donde puedeá exhibir-, 
se toda clase de efectos. I
El sitio es de los, más céntricos de málaga y ; 
consigüientemeníerie iñitcho y constante trárií̂ /̂
En esta redacción informarán.
Resolncióri de un recurso .—Ayer di* 
mós cuenta de la orden de la Dirección gene»  ̂
ral délos Registros resolutoria de un recurso 
gubernátivo interpuesto por el notario de Má­
laga Sr. Barroso Ledesma, orden qué publica■ 
la Gficete del 28.
El casóles el si euiente: . .
D. Antonio de Burgos Maesso y el Marqués 
de ValdecÉñas, representando el primero á do­
ña: Mari? 8eyes;jDulJén, eapceláron una hipo­
teca sobre uña casa del segundo constituid
1 /■
ipciót! la escritura, el Re< 
en cuanto á las 3.001 pe< 
respecto al rest» del cré-
. , -el Juez de primera instancia decano de 
^̂ 9 reclamó el notario autorizante Sr. Ba-
__ |), acordando el Juzgado no haber lugar
alrewrso.
El Presidente de la Audiencia de Qranada, 
reconc^iendo la personalidad del notario de-' 
claró iiííscribible la escritura depegada.
Ha permanecido un trimestre completo den­
tro de un grati pabellón habitado por una gran 
muchedumbre de monos en el Parque Arow.
Durante su estancia en el parque, ha estu­
diado á la perfección la vida, gestos, costum­
bres y gritos de sus originales compañeros.
En la actualidad está redactando un curioso 
diccionario, con el lenguaje completo de los 
monos.
Aviso del Consulado de Francia en 
M álaga.—El Vice-cónsul Gerente del Gón- 
sUIado de FrañBa en Málaga, ruega á los
sirvan
se-
en unión de su esposa, 
de la Peña.
A Granada, D. Roberto Cano Flores y 
ñora.
Circulo Ir dustrial.—Anoche celebró se­
sión extraordinaria el Círculo Industrial.
Presidió el señor Ruiz Mussio.
Aprobada el acta de la anterior, la asamblea 
autorizó al presidente para que nombre al abo
y D. Santiago Alfaro Colón: D. Modesto Escobar, don Victoriano 
Seix, don Pedro Fernández y familia, don An­
tonio Maqueda, don José Aparicio y don Fran­
cisco Muguerza.
La Británica: D. Manuel Morales y sobri­
no, don Valentín Vadillo Corral, don Ramón 
López de Haro, don Antonio Cuadrado y her­
mano y doña Eloísa Banquero é hijo.
Insultos.— Por insultar á Antonio García
gado y procurador que ha de representar al ] Pinazo, fué detenido ayer Manuel Medina
o iRTsuriuiDi  l  s u  a a .' ífrancfe^es vecinos de esta can «íp
iní^RpSitrns S S a a a   ̂acudir á una rcuniÓ^que tendrá lugar en estas
í&eil^i Ceiitfo oficinas, calle de D. Tomás Heredia 27, el sá-
, bado 4 de Julio, á las cinco de la tarde.Superior ha acordado confir
r , a í l  "  del 14
poner el recurso y devolver el expediente al ¡ - i  ,  ̂ .
Presidente de la Audiencia, á fin de que, pre-1, Horas do correos.— Desde hoy regirán 
vio informe del Registrador, resuelva el Juez i • horas siguientes para estas eonducciones: 
delegado en cuanto al fondo del recurso. I Málaga á Colmenar
La estación de Banajarafe.—Una co-j Sale á las 21; llega á las 4,15. 
misión de propietarios y vecinos de Machara- i Rporrpea -s 19. iip«a á lac 10 ifíviaya y de Benajarafe llegaron hoy á Málaga ¡ ^^^resa a las 12, liega a las iy,i5.
con objeto de visitar al director del ferrocarril 1 Málagá á Esfepona ,
suburbano Mr. Campion. j
Anteayer hubo gran júbilo en dichos pue- ? 
blos por haberse recibido satisfactorias hoti- ■
cias acerca del establecimiento de lá estación 
que aquellos solicitan con tanto interés en la 
línea de Málaga á Torre del Mar.
Parece que el digno director del ferrocarril 
sqburbano.se1íáM animado de los mejores de- 
; jéos y que la nueva estación no tardará en ser 
un hecho.
Los vecinos de Benajarafe se proponen asis­
tir á la inaguración de las obras de la estación 
y realizar un acto de gratitud á Mr. Campion.
A Madrid.—El día tres de Julio marcha­
rán á Madrid Ibs m'áfqueses |de’Valle Umbro­
so,acompañados de sus hijos María y Juan La- 
ríos Zabala y de su nieto.
Enferma.-Seencuentra enferma la seño-̂  
rita Concepción Téllez, á quien deseamos ali* 
vio.
Robo,—A uná .niña, pequeña, íi||a de don 
Juan Martín, le robaron'^noche. un medállón.
Ignórase quien sea el autor del hecho.
Defunción.—En Cártama ha fallecido Una 
jóven, hija dfel farmacéutico D. José Salgado, 
á quien enviamos el pésame.
El leguajo de lós. mono3.—ÍDIcén de 
New-Yofk que el sáblo naturalista Sir Heiiariz 
Haggerti, ha praCticadcTún trabajo verdadera- 
mento intéresante.
Sale á las 18,30; llega á las 7.
Regresa á las 18; llega á las 6,10.
Repoblación de montes. — Anoche se 
reunió la comisión nombrada en la asamblea de 
terratenientes de Guadalmedina últimamente 
celebrada en la diputación provincial.
Los comisionados cambiaron impresiones 
acordando reunirse nuevamente mañana jueves 
á la misma hora.
Reífresó.—Han regresado de Granada don 
José Blake y sü esposa.
Defunción,—Ha fallecido en Córdoba el 
Sr. D. Manuel Moreno Rodríguez.
Con tal motivo marcharoñ ayer á aquella
ciudad los sobrinos del finado, don José Mur-p®*̂ ®* 
daño Moreno y don Antonio Rivera Moreno, 
estimados amigos nuestros.
Enviamos el pésame á Ja distinguida familia 
del difunto. ‘
TDé vi5je.—En el tren de las diez y veinte 
y-dos regresaron ayer de Londres D. Francis­
co García Guerrero y D. Tomás Bolín.
—En el de las cinco y treinta vino de Ma­
drid el actor D. Casimiro Ortas (hijo).
—En él de las seis marchó al extranjeto don 
José Luque Leal, acompañado de su señora y 
lá'señorita Carmen Morales Puya.
A Madrid, París y Londres, D. Lorenzo Víc­
tor Seriiprún.,
A Sevilla fueron D. Cayetano LuCa de Tena,
Círculo en los asuntos judiciales.
Se leyó la nota de ingresos y pagos corres­
pondientes al mes de Junio.
El señor Jiménez presentó un voto de cen­
sura para la anterior junta directiva, acordán­
dose aplazar el asunto hasta la próxima sesión.
Una súplica.—Manuel Arcuña, pequeño 
industrial, domiciliado en la calle de Sebas­
tián Souvirón, núm. 18, nos ruega llamemos la 
atención de la Cámara de Comercio, por si es­
te organismo puede socorrerle, pues fué uno 
de los que sufrió mayores pajuidos por la 
! inundación, y si no ha presentado solicitud 
I débese á que confió en que surtirían el mismo 
efecto los apuntes que unos caballeros toma­
ron en su propia casa.
Viajeros.—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes señores:
Don Miguel Rivelles, don Manuel González 
y señora, don Andrés Massanet. don Julio 
Sanz, monsieur Sachse, don Juan Kaiser, don 
Daniel Portada, don Fermín Costa, don Fede­
rico Varela, don Baltasar Castillo, don Luis 
Carcabuey, don Joaquín Ortiz Villajo, don 
Ramón García Valdecasas y don Fernando 
Nieto y familia.
E n tierro .-E n el cementerio de San Mi­
guel fué sepeliado ayer tarde el cadáver del 
conocido corredor don Juan Pérez Conejo, 
asistiendo al acto numerosos amigos del fi-i
Cantero.
Jnn ta  do Instrucción.-Ayer se reunió la 
Junta local de Instrucción pública.
Ocupó le presidencia ei señor Gutiérrez 
Bueno y además de los vocales asistieron los 
profesores de instrucción pública de la capi­
tal
Se adoptaron los siguientes acuerdos:
Celebrar exámenes en todas las escuelas, 
durante la primera quincena del corriente, y en 
los cursos sucesivos en la segunda quincena 
de Mayo y pximero de Diciembre.
Designar comisiones que concurran á juz­
gar los exámenes próximos.
Seguidamente se levantó la sesión.
Notas Atíles
Boletín  oficial
De/ dia 30 .
Tarifa de derechos para el servicio publico üe 
Laboratorios provinciales y municipales ae ni-
 ̂f^Anuncio del Arrendatario de las Contribucio­
nes sobre nombramiento de personal. .
—Apremio de la Tesorería de Hacienda por con ­
tribución rústicá, urbana, industrial, minas, ca- 
rrüáies, casinos, transportes y utilidades, del se­
gundó’ trimestre de 1908, correspondientes a las
zonas de Málaga, Torrox y Vélez.  ̂ •
—Edicto de la alcaldía de Almogia sobre expo­
sición al público del padrón de Industrial.
—Idem de la de Borge anunciando el cobro vo­
luntario dél reparto de especies no tarifadas.
—La aicaldia de Benahavís anuncia hallarse de 
manifiesto por 15 días el proyecto del reparto de
—El Juez instructor del Batallón Cazadores de 
Ciudad Rodrigo cifá á Rafael Galán Rodríguez y 
Francisco Ruiz Fernández y el de Vélez-Málaga á 
los herederos de don Rafael y don Federico Chica 
Labao. ,
—Anuncio del Hospital Militar de Melilla sobre 
concurso de postores.
piando el mar, ^ en un vapor está t  
su?oy‘’dlce?‘f * ' “” 8'>'l«‘letos, mira en
que no híya escíipjderâ ^̂  ̂Posible qué
m
en ei
t a ^  áuna d e s ú s . í
—No qu?ero1I?á mismo. ,
- C u a r to  yo era. .ifS me lavaba in *ces al día,[i . ‘«ivaca la cara tr
-|Püeí}>aíalo ineíehaaervidol
Cámara de Comercio.—Siendo de gran 
interés para Málaga todo lo referente á gastos 
de las mercancías en su puerto, y á las causas 
de la disminución del tráfico, se recuerda que 
la información abierta por dicha Corporación 
terminará, lá escrita el día 5 y la oral el 8 de 
los corrientes.
A cobrar.—Los Sres. Jefes y Oficiales ex- 
cedentes j de reemplazo,en comisiones activas, 
retirados por Guerra y pensionistas de la orden 
de San Hermenegildo, pueden presentarse en 
el Gobierno militar, de tres á cinco, á percibir 
sus haberes dei actual. .
Hoteles.-EnJos hoteles que mencionamos 
se hospedaron ayer los siguientes viajeros:
Cinem atógrafo Ideal
Si no fueran bastantes los alicientes que á 
diario encierra, los programas de este Salón, 
justificaría la continua animación que en él 
venimos observando, la frescura y comodidad 
de que disfrutad público, pues indudable­
mente las buenas condiciones del edificio en 
que halla instalado, hacen de aquél el local 
más apropiado para la estación en que nos 
encontramos.
Quince cintas figuran en él programa de 
hoy, varias de ellas muy notables y como á 
más de las indicadas se ofrece en el Ideal el 
espéctácuió más económico, esperamos que 
hoy, como de costumbre, la concurrencia se­
rá grande.
Cinem atógrafo  Faseualin i
Las películas exhibidas anoche eh este Sa­
lón, fueron del agrado del público, el cual las 
premió con nutridos aplausos.
Hoy se exhibirán doce cuadros, entre ellos 
ocho estrenos.
«Visita á Stokolmo», 
ro», «Burlas dé Pepito»j 
Canadá pintoresco»,
El yerno hechizado» y
«El debut de un reme- 
«En el sud africano», 
«Pintores modernos», 
«Pepito en sociedad».
R egistro  civ il
Juzgado de la Alameda
Defunciones: Antonio Martínez Martos, Concep­
ción Ortega Perca, Manuel Rueda García y Juan 
Pérez Conejo.
Matrimonios: José Román Vela con Concepción 
Ruiz Lombardo.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Un hijo natural.
Defunciones: Trinidad Espafia, González.
•%
En el café de un> meblo:
es ese órastero qué p-<ííí ec * J to á esa r^say  ̂ sentadl
1 ""̂ 15,®”' es 1 a sabio. Desde ai», u i J al pueblo se pasa pdô el día 
tumbres de las hoi nigas la
Coro dé jugado ís de dominó








Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 27, su peso eh canal y derecho dé adeudo p6i 
todos conceptos: *
23 vacunas y 4 terneras, peso 2.917,500 kilogra­
mos; pesetas 291,75.
66 lanar y cabrio, pese 673,250 kilogramos; pe­
setas 26,93.
20 cerdos, peso 1.827,500 kilogramosf^  ̂pesetas 
182,65.
Jamones y embutidos, 479,000 kilogramos; pe­
setas 47,90.
27 pieles, 6,75 pesetás.
Total de peso: 5.897,250 kilogramos.
Total de adeudo: 556,08 pesetas.
m
TEATR(|V1., 
ca dirigida por el 
A las 8 liá' cLi 
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p  trompetería», 
femia»,
) de La Africana», 
la alegre», 
céntimos’.
1 cft 1 Cinematógrafo-Vari
Esta noche, tres scciones, á las 8 9 ■
Entrada de g rad as céntimos- S f itó r :  
‘PEAL. V ( S i 3
Cem enterios
Recaudación obtenida en el dia de la féchá, por 
los conceptos siguientes:




plaza de los Moros 
Está noche sé v< 
que empezará á' lai 
hermosas cintas ci 
Una banda de mt|:a amenizará el e 
Entrada de prefe|^cía,.30 céntimos-*
ia Alameda de C ari Haes.) ’
Esta nochesevej|;arkncuatro se^cíot
icará úna sección c 
* i r  l soe
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MPISODIOS M CION ALES
P R I M E R A  S E R I E
BAILEN
(CONTINWACIÓN)
en Andüjar, llegaba él á Bailén de paso; 
p a ra  La Carolina, donde creía encontrar­
nos.  De improviso unos cuantos tiros les 
sorprenden á ellos tanto como á nos­
o tros: detienen el paso; extendemos nos- 
otro s la vista con ansiedad y recelo en 
la obscura noche; todos ponemos atento 
el oido, y al fin nos reconocemos, sin 
vernos, porque el corazón á unos y otros 
nos diee: «Áhí están.» |
sintió al pronto electrizado por cierto 
religioso entusiasmo. Vivas y mueras so­
naron en las filas; pero al poco rato to­
do calló. Los ejércitos tienen momentos 
de entusiasmo y momentos dé medita­
ción: nosotros meditábamos.
Sin embargo, no tardó en producirse 
fuertísimo ruido. Los generales empeza­
ron á señalar posiciones. Todas las tro ­
pas que aún permanecían en las calles 
del pueblo, salieron más que dé prisa, y 
la caballería fué sacada de la carretera 
por él lado derecho. Corrimos un rato 
por terreno de ligera pendiente; bajamos 
después, volvimos á subir, y al fin se nos 
mandó hacer alto. Nada se veía, ni el 
terreno ni el enemigo: únicamente dis­
tinguíamos desde nuestra posición los 
movimientos de la artillería española, 
que avanzaba por la carretera con bas­
tante presteza. Entonces sentimos cami­
no abajo, y como á distancia de tres 
cuartos de legua, un nuevei tiroteo que 
cesó al poco rato, reproduciéndose des­
pués á mayor distancia. Las avanzadas 
francesas retrocedían y Dupont tomaba 
posiciones.
—¿Qué hora es?—nos preguntábamos 
unos á otros, anhelando que un rayo de 
sol alumbrase el terreno en que íbamos á 
combatir.
No veíamos nada, á ño ser vagas for­
mad del suelo á lo lejos; y las manchasCuándo no quedó duda de que tenía 
mos enfrente al enemigo, el ejército [se| dé olivos nos parecían gibantes, y las lo-
mas de los cerros el perfil de un gigan­
tesco convoy. Un accidente noté que 
prestaba extraña tristeza á la situación: 
era el canto de los gallos que á lo lejos 
se oía, anunciando la aurora. Jamás es­
cuché un sonido que tan profundamente 
me conmoviera comó aquella voz de los 
vigilantes del hogar, desgañitándose por 
llamar al hombre á la guerra.
Nuevamente se nos hizo cambiar de 
posición, llei^r^onos más adelante á es­
paldas de ii|ia batería, y flanqueados 
por una colui^fa de tropa de línea. Gran 
parte de la caballería fué trasladada al 
lado izquierdo; pero á mí con el regimien 
to de Parnesio me tocó permanecer en el 
ala derecha.
De repente una granada visitó con es­
truendo nuestro campo, reventando ha­
cia la izquierda, por dónde estaban los 
generales. Era como un saludo de corte­
sanía entre dos guerreros que s r r a ñ  á 
matar; un tanteo de fuerzas, una brava-j 
ta echada al aire para explorar el ánimo * 
del contrario. Nuestra artillería, poco
amiga de fanfarronadas, calló. Sin em­
bargo, los franceses, ansiando tomar la 
ofensiva, con ánimo de aterrarnos, aco­
metieron á una columna de la vanguar­
dia que se destacaba para ocupar una al­
tura, y la lóbrega noche se iluminó con 
relámpagos, que interrumpiéndose íuégo, 
volvieron á encenderse al poco rato en la 
misma dirección.
Por último, aquellas tinieblas en que 
se habían cruzado los resplandores de los 
primeros tiros, comenzaron á disiparse; 
vislumbramos las recortaduras de los ce­
rros lejanos, de aquel suave, inmóvil 
oleaje de tierra, semejante á un mar de 
fango, petrificado en el apogeo de sus 
tempestades; principiamos á distinguir 
el ondular de la carretera, blanqueada 
por su propio polvo, y las masas negras 
del ejército, diseminado en columnas y 
en líneas; empezamos á ver la azulada 
masa de los olivares en el fondo y á ma­
no derecha; á la izquierda las colinas que 
iban descendiendo hacia el río. Débil y 
blanquecina claridad azuló el cielo antes 
negro. Volviendo atrás nuestros ojos, vi­
mos la irradiación de la aurora, un res­
plandor que surgía detrás de las monta­
ñas; y mirándonos después unos á otros, 
nos vimos, nos reconocimos, observamos 
claramente á los de la segunda fila, á los 
de la tercera, á los de más allá, y nos 
encontramos con las mismas caras del 
día anterior. La claridad aumentaba por
'grados; distinguíamos los rastrojos, las 
hierbas agostadas, y después las bayo­
netas de la infantería, las bocas de los 
cañones, y á lo lejos las masas enemigas, 
moviéndose sin cesar de derecha á iz­
quierda. Volvieron á cantar los gallos. 
La luz, única cosa que faltaba para dar 
la batalla, había llegado, y con la pre­
sencia del gran testigo,todo era completo
Ya se podía conocer perfectamente to­
do el campo. Prestad atención y sabréis 
cómo era. Ei centro dé la fuerza españo­
la ocupaba la carretera con la espalda 
hacia Bailén, dé allí poco distante; á la 
derecha del camino por nuestra parte se¡ 
alzaban unas pequeñas lomas, que á lo 
lejos subían lentamente basta confundir­
se con los primeros estribos «Le la sierra; 
á lá izquierda también había un cerro; 
pero éste caía después en la margen del 
río Guadifcl, casi seco en verano, y que 
desemboca en el Guadalquivir cerca de 
Espeluy. Ocupaba el centro, A un lado y 
otro del camino, poderosa batería de ca­
ñones, apoyada por considerables fuer­
zas de infantería; á la izquierda estaba 
Coupigny con los regimientos de Buja- 
lance. Ciudad Real, Ti?ujillo, Cuenca, 
Zapadores y la caballería de España; á 
la derecha estábamos, además de la ca­
ballería de Parnesio, los tercios de Te­
jas, los suizos, los valones, el regimiento 
de Ordenes, el de Jaén, Irlanda y volun­
tarios de Utrera. Mandábanos el Briga­
dier D. Pedro Grimarest. Los franceses 
ocupaban la carretera por la dirección 
de Andújar, y tenían su principal punto 
de apojo en un espeso olivar situado 
frente á nuestra derecha: por consiguien 
te, serWa'de resguardo á sü ala izquier­
da. Asimismo ocupaban los cerros del 
lado opuesto con numerosa infantería y | 
un regimiento de coraceros, y á su espal- !
espaj
da tenían el 
bién seco en v 
Tal era la sit 
cuando la pri 
ños las cáras. 
encontramos 
-^¿Quélle 
ra, Sr. DI 1 
—Estoy e 
zuelo,— yf d 
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dé Herrumblar, U 
í. qu;e habían pasa 
ién j^í los dos ejércit 
" luz nós permitió t 
:bo que entrambos : 
ectivamente ñauy^e 
ce á usted esta a#n 
I?—-dijo Santprcaz. 
dasmado—replicó el 1 
l^ue nos manden car{ 
irancesas. ¡Y mi señ 
a en que conservara 
vieja sin filo ni punta, 
sereno?—le p-reguntó J
Jo
o que no nie camjbii 
lor Napoleón—repuso 
que no puede pasa] 
2fvo el esc^ulario de 
leli que me áíeron mi  ̂1 
feual dicho se está 
delante de un cañón, 
ántorcaz, tiene miedo! 
lUso don Luis con cié 
labe usted que estuve 
Austerlitz y en Jena. 
ices... ■
imo que presencié tan 
! de guerra, tengo miei 
’ues fuera de la fila. A( 
inte medrosa.
Jdado aguerrido—afir] 
lé lño tenga miedo al & 
Se continuar
V I N O  D E  P E P T O N A
ORTEGA
Dátonicidad al estómago,es altamente nutritivo y facilita la digestión. ES TAN AGRADABLE como él ipejor postre. Los convalecientes 
VINO, qué alimenta, preparándoles para recibir la alimentación ordinaria. LaS PERSONAS DEBILITADAS por exceso de trabajo necesitan 
DE PEPTONA. LAS EMBARAZADAS deben emplearlo todo el tiempo que dure el embarazo, para que su naturaleza no se destruya. Contiér 
dan de mamar á sus hijos debén usarlo constantemente para que aumente la secreción de la leche y siendo esta más nutritiva, los niños se crian
P R E M I A D O  C O N  M E jO A L L A  D É  O R O  E N  E L  Í X  G O N G R E S Ó  
( I N T E R N A C I O N A L  D É  H I G I E N E  Y  D E M O G R A F Í A
IbucC» i f C E L E B R A D O  E N  M A D R I D  E L  A jÑ O  1 8 9 8
primeros años deben tomar el VINO DE PEPTO N A . LOS ANEMICOS deben emplear el vino férruginoso, que tiene las propiedades del ar 
hierro.
pilen prontamente tomant 
dar la nutrición con el VI 
l^émitos. Las SEÑORAS 
'y robustos. Los niños ei 
m^s la reconstituyent
Labopatorio: Farm acia de Ortega, León , 13, M a d r id .»F r im e ra  y  fábrieae ión  <
peptona y  sus preparados por m edio del vapor4y con todos los aparatos ináii
lánde e »ca la  de liB
»dernés.
C O M P A Ñ Í A  S I N G E R ^ '
de m águinas para coser
B6TABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
1, Ansel, 1.
A n te q n e i 'a ,  8 , L a c e n a ,  8 .
Bonda, 9, Carrera Espinal, 9. 
Télezdlasa> '*’> M ercaderes, T.
u & q u m s  S I N G E R  Y  W H E L E R  &  W l L S O N  p a r a  co se r
{
Ézclusivás da la COMPAÑÍA SINGER DE MÁQUINAS PARA COSER COMHÑIA SINGER
Todos los m odelos á pesetas 2,50 sem anales.-F idase  e l catálogo ilustrado, gue se da gratis
M á^nL naa pái^á to d a  i n d u s t r i a  e n  q n e  s e  e n tp le e  l a  c o s tu r a .—Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para examinar los bbrdados 
de todos estilos;' encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina l> o n aés tica  b o b in a  c e n t r a l ,  la misma que sáÉmpIea universal- 
mente para las familias «nías labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares.







lae para  coser
ros PARA LÁ VENTA 
l« e l ,  1 . ,-  jj
L a c e n a ,  8 . i
P i^vrera B a p ln a l ,  9. 
pfí®» M e rc a d e re s ,  V . <
bOS 0305 SE Í16RWMH
C on e l l ic o r  noruesao IsUGIIiE del cé le jjre  HUKSUNN
L O S  0 3 0 5  S E  H E R I O S E M
5IE A P K E  FRCINTO ** A TODAS LAS EDADES
I CON | j  j J  G  I  l i  É  Y e l  3 : = : ^
' aparafíío que ácompaña á los frascos
SI neríiiinado licor es de módía I  «I I I T I I i P  es inóiensiuo ann para quie'
[ ‘ fllerciopela el cutis nes padezcan de la ulsta
blJClIiE es lo único que hace crecer los ojos
p e r f u m e r í a s  i |P rec lo ;PIE gPE SE T A Sj 
Empresentante en España, Pérez Martíc, Ve- 
íaseb y  Compañía, MadrM
o o : o p D o c p o o ' o c D o o o a o o o o c D o q D o ; o o o o , o a a , o
Sociedad iDOBÍma Florida."
p r im e r a s  m a t e r ia s  para ABONOS.
SÜPERFOSFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
desaparece en cinco m inutos 
con la H em leran lná de
m .  O A L U JE IR O
El dolor de cabezájugaecas desaparecen en cinco minutos con la Hemicranina 
del Df. M. Caldeiro. La ftém/cran/na es notabilísima, no sólo en los casos de ja-
Dismenorreas, los retortijones uíeríuos,. ia Zona, qíc„ etc. Es recomendada per to- 
J?» la clase médica. Se vende en íodas las farmacias, y ei auí- ,í la remite por 3‘50 
pei^tas.
A ren a l, 15 y  F uertá  Sol,
coñcentrados para todos los cultivos, 
garantizando su riqueza.A B O N O S
S n o n r i ^  e n  B E á l a i f a ,  S a l i t r e  9
Depósito: en Ronda Carrera Ispinel, 63
o t o l o  O  o ‘o  Q O  O  O  <p O  O  O  CZ)
ANTO NIO  VISEDO
E L E C T R I C I S T A  
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres y motores. 
Extraordinario surtido en ventiladores de sbbre-mesa y techo. 
Grán variedad en aparatos de Alumbrado y calefacción con
Bconom ia cierta en  su consum o
Verdaderas preciosidades en linternas de bolsillo, alfileres de cor­
bata, adorno de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía eléc­
trica.
i, M OW NA LAHIO, í .-M A l A GA
US lEU iiim z
eO O R  LAPBAOg
Cura segura y pronta de la anem ia y la clorosis  
por el L icor Lappade.-r-El mejor de los ferruginosos, 
ennegrece los dientes y no con|tÍpa.
L  las farmacias.—C o i P n  y  di?** JP»'***
Cosechero de vinos tintos de 
mesa traídos d i rec tamente„  
bodega de Valen^’;  y exnendi- 
dos por íí’ hiismo en vista de es­
tar próxima la nueva cosecha, y 
quedando aun muchas existen­
cias lo vendo á los siguientes 
precios?
Una arroba, ptas. 3'50.—Me­
dia id., 1'76. — Una cuarta, 90 
céntimos.—Un litro, 25.—Bote­
lla de 3(4 litro, 20.
Por cantidades, á precios con­
vencionales,
 ̂Estos vinos se venden garan­
tizados como put-ps del jugo de 
la uva, y si alguno por medio de 
análisis me demuestra lo, contra­
rio, le regalo cien pesetas.
Despacho: Muro de Esparte­
ría, líúra. 11 (antes Ancla).
ALMICÉN DE PAPE "D. AdM o
(de La Papelera Española) STRACHAN, 20, MALA 
Para las provincias: firanada, Jaén, átaiería y l§ríe ie linea
Completas y constantes existencias en papeles alisados v » 
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y pesos, Celulos 
ingleses^ cueroSj, mntülcs^ S6ds p3,ra envolver nnranjns. vSteeda 
maniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, reaistrí 
copiadores de cartas, blQcks, carpetas, facturas, papel rayado, n 
ces, resmillería de todas clases y tarjetería. Gran surtido en soS 
blancos y de luto. Papeles para dibujo. Estuche 
desde la más económica á la más lujosa. Grandes existencias en 
peí para envolver, en resmas y balas de todos tamaños.
Los pedidos se sirven rápidáraente francos de embalaies.
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA
Stgaebim , 2 0 , M álaga *
Ci -ijanp Dentá^ta 
Legalmente autorizado. 
Conocido por toda la cienck
lédic^ por SI», numerosa cllen> 
jfrece al público sus giún-tela
ies cpnoeiir.ientos en la clíme 
dental.
rSe cons'truyellesde un dienl 
|hasta' de ntaduras completasp 
recios ».nuy económicos. - J  
|Se ari;eglan todas las dentám 
as in.servibles hechas por otro 
lénF/stas. Se empasta y oriíl 
por los últimos adelantos»' ; 
hace la extracción dé m ^ 
fe sin dolor, por tres pesmas 
Mata Nervlp. Para quiter, 
lolór de muelas en cinco mi 
pesetas caía.




G O M P A N Y
{f^o^paniQ ing^^sa de seguros contra incendios)
. Fundada en 1836 
r»»' , X, I  ̂ b a le  Street LIVERPOOL
: :  : : :  ‘ ‘■‘f  ’
Siniestros pagadoé desde 1836 . . . - ,  45*678
gygAgentes^en Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón y
de solemnidad Ie¿ asiste 
Su casa Alamos 39
Rodl
Plaza de los Mártirel 
Especialidad en toda: 
metales.
núm. 2 (esqi 
clases de grabar
jía á la de Mosquera 
3S en oro, plata y demás
- ó -
tie rra  de vino de ĵ 
para clarificación de 
aguardientes.
Precio: dgsde s  reales aire
Depósito en Málaga: iwi
.«.^E,UbleoWen1ó[4|
Se encuadernan toda 
ció en el Taller dé
Buen^\Boiiit ) #Barató
ase de líbrospe lectura y para el comer-
Framisco de YígA  Cárdenas
situadp en calle de los Mártires 11, Donde se disecan, toda clase 
de aves. “ ' ■
Ama d e
Josefa Atienza Merín 
pe para casa de los na[eche fresca de 15 dialKza.
informes dí
neZ araorañoa™ i;
L
